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IВ В Е Д Е Н И Е .
Р айонировани е У р а л ьск о й  области, согласно п остан овл е­
ния Ур алэкосо, началось с создания округов.
Для точного установления границ округов, для вы явления  
их экономического и естественно-и стор и ческого облика в р ас­
поряж ении У р ал илаяа, на которы й бы ла воздолсена эта работа, 
имелся достаточн ы й стати стический и литературны й м атериал, 
и м елись описания и обзоры в уездны х и то га х . Эти материалы , 
указания специалистов и указан ия с м ест и были и сп ользова­
ны О бластн ой  се щ и  ей но районированию , которая издала н е ­
сколько том ов материалов по районированию  Урала в окр уж ­
ном м асш та бе, дав прекрасны е описания округов и п ер сп ек ти в­
ны е планы  и х экономического разви тия.
Н о  определением  округов, установлен ием  и х  гран и ц и 
экономического характера, работа по районированию  У р а л а  не 
кон чается : предстоит ещ е больш ая и слож ная работа по в ол о­
стному районированию . Н уж но н ам ети ть и оп и сать районы  
укр уп н ен н ы х волостей и эта работа не м е н еэ 'тр у д н а  и о тв е т ­
ственн а, чем работа с округам и. Э то  обсто ятел ьство  У р ал эк осо  
учи ты валось в полной м ере и на одном из заседаний его было  
вы несено следую щ ее постан овлени е: „сч и таясь  с тем , что оп р е­
делени е границ районны х волостей им еет особо-важ ное зн а ч е ­
ние в деле районирования области , а такж е учи ты вая т о , что  
районны е органы  уп р авлени я при условии районирования долж ­
ны бу д у т явл яться  основны м и исполнителями власти С о ве то в  
на м е ста х , работы  по укрупнению  и реорганизации волостей  
п роводи ть после создания ок р угов и, как ш к лю чени е, где это  
возм ож но, р астяги вая  это п р оведение н а  один , два года и 
обращ ая особенное вним ание на тщ а тел ь н о сть  и всесторонн ее  
о св ещ еа и е  районны х делений и группировок в области; подго­
то в и те л ьн ы е рабо!Ы  начать н е м ед л ен н о ".
И т а к , определение районны х волостей будет произведено  
после окончательного ф ормирования округов н и х  адм инистра­
ти вн о -хозяй ствен н ы х ап п ар атов, и н а  округа надет не малая  
доля этой работы .
При йам етке волостн ы х районов в границах уж е у ста н ов­
ленны х окр угов  приходится пользоваться несколько иными м а ­
териалами а  главное— нринципами, чем при определении ок р у­
гов. О к р уга  оп р еделял ась по неболы н му числу признаков, 
сильно отл и ч аю щ и хся  д р у г от д р у га , сильно колеблю щ ихся в 
разны х ок р у га х . Район ж е п редставляет из себя, по сравнению , 
с обл астью  и округом , сравнительно небольш ую  вели чи н у и 
характерн ы е особенности ок р уга  мало или наобор от, слиш ком  
резко м огут вы сту п и ть  в  районе. Для того, чтобы  ул о ви ть ха,- 
рактерны е особенности район ов, нельзя пользоваться разного  
рода стати стическим и м атериалам и, сведенными в уездны е или  
окруж ны е итоги , а требую тся  итоги , по крайне мере, волост­
ны е, а ещ е л учш э по общ ествам  и отдельным селениям .
И м ее тся  ли в настоящ ий м ом ент достаточн ы й и уд о в л ет­
ворительны й современны й печатны й статистический м атериал  
по Е катерин бургской  губернии в волостном масштабе? О п р е­
деленно мож но о т в е т и т ь -- н ет, если не сч и тать списка н асел ен ­
н ы х м ест, изданного Г убстатбю р о.
Ч тобы  сколько ни будь заполни ть этот п робел, Е к а т е р и н ­
бургская губер нская комиссия по районированию  и реш ила  
издать настоящ ий краткий стати стический справочник по ок р у­
гам , образуем ы м  н а  территории Е катерин бургской  губер н и и , в 
волостн ы х и тогах , который обр и совы вает, хотя в самом грубом  
виде, экономический и культурны й облик каждой волости в  со­
врем ен ны х границах.
А  та к  как со стороны  губернской комиссии бы ли уже  
даны  указан и я, что при создании районов н еобходим о, как  
общ ее правило, полож ить в основание принцип неделим ости  
современной волости и только' в особо важ ны х с л у ч а я х , с л у ­
чаях крайней необходим ости ее делить, то  и  м атер и алы , пом е­
щ енны е в  сборнике, являю тся  вполне достаточны м и, в  смы сле  
их территориального раздробления.
К р о м е  того , комиссией собираю тся и р азрабаты ваю тся  
м атериалы  по более детальном у вы явлению  сел ьск о-хо зяй ствен - 
ны х и производственны х районов, к отор ы е пом огут у гл у б и ть  и 
уто ч н и ть  работу по дробному р айонированию .
С борн ик составлен в части числа хозяй ств , населен ия, зем ­
лепользовани я, скотоводства, м елкого ж ивотноводства и п р о ­
мы ш ленности по материалам Всероспереписи 1 9 2 0  год а , п р и ­
чем отн осительно числа пром ы ш ленны х заведений и  числа  
р аботавш их в  них лиц нужно сказать, что  эти данны е н е д о ­
статочн о точны  вследствие то го , что взяты  по и тогам  п р е д ­
варительного п одсчета, точн ого  ж е поволостного п одсчета не 
д елалось, т. к . вся разработка производилась в п оуезд н ы х  
итогах. В  число пром ы ш ленны х заведени й вош ли все к р у п ­
ны е и мелкие заведения, исклю чая л и ш ь т е , где  ф орм а  
п роизводства является  чисто дом аш ней.
Ч и сло к ул ьтур н о-п р освети тел ьн ы х учреж дений в зя то  по 
м атериалам  основного у ч е та  и х , сделанного Губстатбю р о на 
1 -е  я н в ар я  1 9 2 3  года.
Ц ифры по тор говле и кооперации п роставлены  по дан н ы м  
экономической секции Г убстатбю р о, вы веденны м на основании  
м атериалов Всероссийской городской передней 1 9 2 3  го д а  и 
периодических у ч ето в  кооперации. Так как перепись 1 9 2 1  г . 
з а х в а та л а  только городские поселения, то  и сведения о то р го в ­
ле касаю тся не всех  волостей , а  тол ько те х ,гд е  таковы е п о с е ­
ления е сть .
О стальн ы е отделы  составлены  на основании м атер и алов  
данны х губкомиссии соответствую щ и м и  ведом ствам и.
Р едакци я сборника принадлеж ит ни ж еп одп исавш ем уся. 
В  заклю чение губернская комиссия по районированию  и р едак­
ция н астоящ его  сборника не м огут не вы разить своей п ри­
знательности  инициатору н астоящ его  издания— председателю  
комиссии Я. А . Теумину за его  вним ательное отн ош ен и е к  
р аботе редакции, что в значительной мере облегчило о с у щ е ­
ствлен ие поставленной перед редакцией задачи.. V (
О тветствен н ы й  сек р етар ь
Р ем и ссии по районированию  В. П. Образцов.
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Г о р о д а :
г . Е к а т е р и н б у р г .......................................... 4 4 7056 7056 7056 2809, 4341 3314
)
35141 38662 37803
2 г. К ы ш т ы м ................................................... 1 1 3343 3343 — 3201 3278 — 713 1548 920 6521 7655 14176
3 г . Н е в ь я н с к ................................................... 1 1 2932 2931 1 1713 2625 2 768 1709 888 5258 6269 11527
1
В о л о с т и , п ер еш ед ш и е  и з Е к а тер и н ­
б у р г с к о г о  у -да .
А р а м и л ь е к а я ............................................... 28 2228 2228 411 911 14 216 735 294 4603 5792 10395
2 А сб е ст о в ы е  р у д н и к и ................................. 1 1 288 288 — 206 240 ' — 56 128 18 957 1119 2076
■ 3 А т и г с к а я ........................................................ 1
■
1 583 578 ' 5 109 338 — 9 104 2! 1642 1941 3583
4 В ел оя р ск а я  .................................................... 19 — 1694 1692 2 220 556 7 100 241 5( 3694 4390 8084
5 Б е р е з о в с к а я ...................  ....................... 14 1 2956 2942 14 1468 2071 13 763 1945 934 6296 7787 14083
6 В и л и м б а ев ск а я  . . . ' ...................... 19
’
1 2235 2229 6 799 1947 3 299 849 431 4690 5609 10299
7 ' Б и с е р т с к а я ................................................... 22 1 2240 2240 — 860 1048 14 228 736 31: 4760 5679 10439
8 Б о б р о в с к а я ................................................... 12 — 2220 2219 1 258 400 1 182 603 241 4898 5911 10809
9 В р у с н я т с к а я ....................... . . . . . . 8 — 1314 1314 — 28 111 1 26 171 5С 2685 3451 6136
10 Б ы н ь ш в с к а я ............................................... 3 1 1234 1233 1 355 743 3 190 356 26С 2547 3120 5667
11 В ер х  Н ей вин ская  ...................................... 14 1 1493 1493 — 848 1339 — 320 834 407 '3706 5252 8958
12 В ерхн е С ергинская ................................. 1 1 1531 1531
_ ; 1278 1199 2 141 514 225 3925 : 4669 8594
13 В а с и л ь е в э -Ш а й т а н с к а я ....................... 11 1 1724 ■1724 ; 1104
. 1680
, 1 188 525 204 5070 5823 10893
14 В ер хн е-Т аги л ьская  ................................. 2 1 1285 1228 57 826 V- 218 650 345 2729 3311 6040
15 В е р х в е -У ф а л е О с к а я ................................. 52 1 2036 2036 ■— 1633 2028 - 147 305 31 6013 7259 13272
16 Г л и н с к а я ........................................................ 11 — 2082 2081 1 11 179 71 43 235 104 4134 5318 9452
17 Г р о б о в с к а я .......................................... ....  . 2 — 496 496 —  ^ 305 405 — 87 232 142 891 1075 1966
18 И ткул ь-Т а рсятскал  ................................. 3 — 189 189 —  . : 25 18 8 21 39 479 462 941
19 К а м ы ш е в с к а я ............................................... 8" — 1370 1368 2 79 197 9 61 198 45 2962 3661 6623
20 К а р а ба ш ск а я  . • .................................■ 2 2 934 934 — 914 928 1 202 505 147 1699 2157 3856
21 К а с л и н с к а я .......................................... ....  . 2 1 3171 3171 — 1711 2372 — , 480 1118 445 7888 9780( 17668
22 К и р г и ш а н с к а я ...................1 1 — 385 381 4 35 87 1 30 121 49 843 948 ■1791
23 К у я ш с к а я ........................................................ 6' — 1407 1407 •- 35 75 1 57 294 '157 3334 4120 7454
24 К ы ш т ы м с к а я .............................................. 1 — ■143 143 — 48 76 2 — 3 4 247 243 490
- 25 Л е н е в с к а я ........................................................ 7 — 1068 1062 6 24 53 20 36 125 78 2063 2692 4755
26 Л и п ов ск а я  ................................................... 8 — 829 823 -6 5 132 8 27 70 47 1647 2087 3734
27 Л о г и н о в с к а я .............................................. 13 — 2099 2099 — 223 606 20 153 482 202 4443 5619 10062
28 М ай гаш и н ска я  .......................................... 13 — 422 422 ' — ! ■ 1? 57 3 2 48 10 908 1188 2096
29 М и х а й л о в с к а я .............................................. 10 1 2260 2255 5 801 1173 3 213 562 331 5916 7140 13056
30 М о с т о в с к а я ...................................... . . 6 — 307 307 — 24 130 — 59 105 31 497, 654 1151
. 31 М р а м о р с к а я ................................................... 7 1 640 640 — 279 460 — 65 271 г 94 1353 1569 2922
■>) $  число хозяйств вошли так-же и смьп, входящие в сое гав комму а и ртелей. СОВХОЗ! очита чиек за отдедьп ые хов »йства.
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75,31 2789 2715 3920 3742 1863 1455 890 258 9462
141 . 906,47 548,89 55,91 52,13 1563,40 22,73 ,2211 1974 2856 к 2492 2042 1872
282 ■178 7391
1210 1724.26 668,63 612,45 50,27 3055,61 8,68 1409 1249 2309 3 1998 1331 •1072 418 209 5467
1678 3995,12 2825,96 968,70 107,18 7896,96 61,81- 2362 1981 2476 6 2185 2162 1794 137 43 7137
75 7,46 8,07 — _ 15,53 1,19 110 101 557 . — 450 207 171 89 50 963
301 345,93 •142,87 85,80 15,74 1 590,34 18,96 830 697 956 ■2 735 •1356 1206 238 95 3380
1551 4436,60 2032,61 549,01 22,87 7041,09 91,76 2525 1930 2456 23 2058 '2449 1825 527 239 7957
2045 276,98 142,95 506,01 49,27 975,21 133,35 1159 1075 2414 9 2241 815 736 67 30 4455
1365 873,01 168,98 178,25 26,57 1246,81 62,92 2223 1799 2316 1 1955 2749 3013 201 77 8489
1345 2833,70 1422,55 1412,11 43,64 5712,00 136,65 2576 2065 3092 4 2317 3057 2489 751 420 9476
1881 3521,72 2228,01 691,31 218,84 6659,88 135,31 2436 1969 2574 5 2295 2358 1904 51 26 7419
1310 4492,12 .2331,74 102,14 — 6926,00 17,17 1985 1541 2677 21 1713 2593 1783 1133 328 8388
883 1188,95 323,11 170,21 38,85 ■1721,12 ' 56,03 1058 926 1317 — ■1047 1648 1228 505 224 4528
525 261,45 77,67 275,65 25,89 640,66 7,93 856 745 1342 1 1141 1646 1369 21 12 3865
346 326,85 21,23 81,05 7,35 436,48 286,73 ■1469 1259 1888 2 1520 2616 2441 67 44 6040
602 503,56 22,50 110,92 2,11 639,09 88,53 1372 1261 1583 2 1452 2105 1903 208 104 5268
'О 
. 
00 430,78 100,52 231,78 29,49 792,57 8,53 706 605 1201 1 931 1581 1172 284 80 3772
398 376,97 55,14 ■ 86,75 0,80 519,16 41,61 2516 ’ 2015 2931 1 2438 3760 3544 260 157 9467
2050 6946,11 4283,91 235,03 12,70 11477,75 35,34 2932 2483 3730 49 2736 3042 2464 2666 1298 12370
166 147,65 70,42 32,24 60,17 310,48 5,75 325 301 433 1 387 636 596 35 ■17 1429
■165 170,56 — — — 170,56 — 269 231 230 — •170 103 87 — — 602
1345 4219,02 2181,19 115,45 22,50 6538,16 14,29 1859 1472 2235 13 1604 2247 1851 490 212 6831
80 137,66 — — — 137,66 14,74 526 453 •1169 1 803 799 705 146 74 2640
1398 3-166,31 1984,43.. 833,76 102,89 6.087,39 18,65 2978 2508 4046 3 2917 2101 1961 232 116 9357
289 561,82 3.37,49 3614,71 4514,02 5,58 473 397 530 3 413 807 631 266 105 2076
1354 6896,75 2874,55 535,13 288,80 10595,23 0,95 2813 2109 2445 15 1687 1928 1683 586 281 7772
143 870,24 503,75 17,68 — 1391,67 59,54 390 310 399 9 241 1 434 415 47 31 1270
1043 3626,32 2465,76 111,07 ■1,67 6204,82 13,09 1611 1390 2133 40 1425 1277 1158 1002 652 6023
815 1 2623,48 1697,88 75,93 13,32 4410,61 47,63 1350 Г106 1410 10 1015 1232 929 1363 557 5355
1863 6228,93 3239,77 155,74 30,43 9654,87 269,65 2895 2309 3202 46 2458 2762 2324 725 312 9584
415 1578,94 857,65 37,21 •15,78 2489,58 20,46 742 613 949 2 606 1132 1047 356 233 3179
■1487 3130,15 2381,86 628,48 22,05 6162,54 89,56 3114 2620 3347 6 2419 3690 3042 1214 504 11365
182 168,26 43,10 11,50 2,38 225,24 7,86 202 175 265 3 222 211 141 1 - 679
356 ! 419,49
1
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Екатеринбургский округ.
Г о рода:
1 г . Е к а т е р и н б у р г ....................• . . . . 3523 26319 —  ' — 455 138 19546 ■1237 1228,9 2 1 9 21
2 г. К ы ш ты м  ............................................... 1996 8635 — 170 2 350 24 10,4 1 1 2
3 г . Н е в ь я н с к ....................... 1 ......................... 2062 10209 ' — — 50 12 2462 62 56,4 — 1 1 ■1
В о л о с т и , п ер еш ед ш и е  и з  Е к а т е р и н ­
б у р г с к о г о  у-да .
1 А р а м и л ь с к а я ............................................... 1954 8078 5 25 2'9 8 1226 — — — 2 5
2 А сб е сто в ы е  р у д н и к и ................................. 275 1749 — — — — 3 2,9 — 1 1
3 А т и г с к а я .......................................................................... 526 2205 — — 5 1 258 1 0,2 — - 1 4
4 Б е л о я р с к а я .......................................................................... 1476 7059 3 5 62 21 616 — — 1 2 3
5 Б ер езов ск а я  ................................................... 1841 6737 - ■ — 111 19 2102 1 1 7,1 — — 2 5
6 Б и л и м б а е в с к а я .......................................... '1820 6916 3 16 30 8 163 8 1,0 — — 2 15
7 Б п с е р т с к а я ................................................... 1897 9447 28 55 74 21 323 5 1,4 — 1 1 2
8 Б о б р о в с к а я ................................................... 1967 8578 . 14 53 28 5 459 - — — — 2 12
9 Б р у с н я т е к з я ................... ........................... 1056 7583 12 55 22 2 99 — — — 2 8
10 Б ы н ь гов ск а я  .....................................  . 1053 4139 7 40 186 11 681 3 1,3 — - 2 5,
11 В ерх  Н ей впнекая ...................................... 1014 2999 5 24 35 6 506 5 1,7 — — 4 5
12 В ер хн е-С ер ги н ск ая  ................................. 1142 6803 1 5 21 2 1015 4 0,9 — — 1 1
13 В а с и л ь е в о -Ш а й т а н с к а я ....................... 1470 , 6052 — — 2 1 52 10 2,7 — . — 3 5
14 В ер хн е Т а г и л ь с к а я ................................. 824 3077 5 20 49 7 151 6 2,7 — — 1 1
15 В с р х н е -У ф а л е й с к а я ................................. 1663 7014 — — 65 9 1714 21 ’ 6,9 — — 1 —
'16 Г л и н ская  . . ............................................... 1927 10268 9 30 57 9 234 — — 2 1 12
17 Г р г б о в с к а я ................................................... 353 1151 1 1 26 5 96 - — — — 1 -
18 И т к у л ъ - Т а р с я т с к а я ................................. 116 325 — — 1 — 19 - — — — —
19 К а м ы ш е в с к а я ............................................... 1248 7803 3 9 5 2 358 — — — 8
20 К а р а б а ш с к а я ......................................... ■ 627 3942 — — , 2 2 336 1 0,7 — 1 1
21 К а с л и н с к а я ................................................... 2014 8349 4 4 85 17 1374 47 7,5 — 1 1 18
22 К и рги  ш ан ск ая  .......................................... 346 1375 — —  ■_ ' 5 1 30 — — — 1 1
23 К у я ш с к а я ............................ ............................ 1178 7149 6 14 4 2 9 — — 1 1 3
24 К ы гаты м ская . ........................................... 129 1200 — — *) *) *) *) *> *) *)
*\ * )
25 Л ен ев ск ая  ................................................... 952 4715 2 10 30 6 100 — — - ■ —  . 5
26 Л и повекая  .................................................... 734 3545 — — 9 :!■ 1 33 — — - 1 1 2г
27 Д о гп н ов ск а я  ............................................... 1875 •10101 7 37 30 10 1604 Т - . — 1 1 2
28 М а й г а ш и н с к а я .......................................... 414 2895 15 88 8 5 126 — — — 1 1 —
29 М и х а й л о в с к а я ............................................... 2025 9381 3 9 32 4 561 5 0,2 — 1 1 2
30 М о с т о в с к а я ............................................... 217 680 — — 9 — 57 — — — 2 2
31 М рам орокая ........................................................................... 540 1965 — — 59 — 87 3 0,3 —
(
1 —
*) Сведения даны по городу Кыштыму,
_  7 —
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7 1 1 1 4 4 2 1 2 1 — — — — 1 — — 1 — — 1
9 ___ __ __ !  5 __ 7 . . 1 1 __ — __ __ __ — — 1 5 —
1 1 — — 1 — 1 — 4 1 — — — — — — — ■ ■ 1 . —  ' —
2 — 1 — 1 — 1 1 1 — — 1 — - - — — — - 1 — —
6 - — — 1 — 6 1 — — — 1 — — — - — 1 — 10 1
9 — - — 3 3 — 2 1 1 — — — — — — 1 ■ 1 3 1
9 1 — 1 2 — 3 1 2 1 — — - — 1 — — 1 — ■, 7 1
9 — — 1 2 — 5 1 1 1 — — ’ — — — 1 — — 1 4 1
10 — — — 1 - 5 — 1 — — 1 _ г - — 1 — —  - •1 10 —
5 — 1 — 1 — 4 — '  — 1 — — — — — — —  ' — 1 6 —
4 - — — — — 2 1 — — ' — — — — — — — — 1 2 —
7 1 , . — ■1 — 6 1 2 1 — 1 — — — - — — 2 4 1
3 — 1 - 2 — 1 — — - — ■1 — — — — - — —  • 1 — —
. 7 1 1 1 2 1 2 1 — — — — —  _ — — — — 1 2 ■ —
3 - — — — — 1 — 1 —  , — 1 - — — — . — 1 1 —
7 1 1 1 2 1 3. 2 2 1 - —  . — — 1 — — 1 —  . — 1
' 9 
1
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1
10
3 — 1 — 1 — 2 — — — — — — — — — — 1 — —
5 — — — — 2 — — — — 1 — — — — —  ■ - 1 6 —
— - — — — — — — — - . — — - - — — — 1 —
8 1 — 2 3 — 2 — 2 1 — - — — —  ' 1 ' — 1 — 1 1
1 — — — 1 — — — — — — — — —  ■ 1 — —
8 — 2 — 1 ■ 1 — 1 — — 1 — — — 1 — 1 — 5 ■ —
2 — — — 1 1 1 ■ — ' — - 1 — —
!
— — - ♦
1 —
4 — — — — — 4 / — —  ' — — 1 —  ' - — - — — 1
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3
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32 Н евьян ская  .............................................................. СВОД' ния даны НО ГО роду
33 Н ей во-Р удя  н е к а я ...................................... 8 1 560 560 — 313 507 — 122 404 ■152 1308 2669 3977
34 Н и ж н е -И е е т е к а я ........................................... 5 1 2050 2050 — 1090 1298 2 334 968 411 4166 5341 9507
35 Н иж но-С ельекая ...................................... 2 — 552 552 — 127 132 — 27, 93 30 1259 1434 2693
36 Н и ж н е -С е р ги н ск а я ...................................... 4 1 2234 2233 1 1934 1911 —  . 413 97^ 380 5532 6415 11947
37 Н иж не-У ф алейская . . . . . . . . 30 1 1239 1239 — 102 1211 — ■179 369 83 2231 2853 5084
38 Н ов о-У тк и н ск а я  . ...................................... 18 1 1512 1484 28 873 1296 4 217, 576 121 3346 3810 7156
39 Н я зе-П етр овск чя  ...................................... п 1 3540 3521 19 931 2538 22 267 1100I
492 7169 8384 15553
40 П о л д н е в с к а я ............................................... 5 — 561 556 5 — 345 1 37
1
132 74 1437 1554 2991
41 П ол ев ск а я  ................................................... 7 1 1704 1704 - • 1379 1642 20 241 639 299 3720 4449 8169
42 Н ы ш м и н ск о -К л ю ч ев ск а я  ........................ 6 1 684 684 — 461 535 1 ■102 зад 166 1390 1715 3105
43 Р ев д и н ск а я  ............................................... 8 2 2330 2330 — 1877 2178 1 344 1067, 371 5850 6781 12631
44 Р е ж е в с к а я ........................................................ 9 1 1340 1326 14 510 929 1 221 882 240 2623 3405 6028
45 С ев ер ск а я  ........................................................ 3 1 1028 1028 — 640 934 1 91 346 79 2408 2759 5167
46 С ев ер о -К он ев ск а я  ...................................... 9 — 1922 1921 1 99 718 1 128 393 268 3825 4740 8565
47 С ы л в и н с к а я .................................................... 41 1 1840 1840 — 836 1423 27 190 595| 102 5308 4308 9616
48 С ы сер тская  .................................................... 31 1 2086 2086 — 1393 1974 — 366 1256' 90 4621 5900 10521
49 Т ю б у к с к а я .................................................... 11 — 2878 2878 — 20 266 3 97 459 309 6739 8772 15511
50 У тк я н ск а я  .................................................... 21 1 1505 1505 — — 702 188 560 219 3103 3685 6788
51 Ч е р е м и с с к а я ............................................... 10 — 1679 1673 7 6 56 104 23 97 187, ■104 3264 4222 7486
52 Ш е м а х и н с к а я ............................................... 6 — 1263 1262 1 477 222 48 22 172 100 2964 3716 6680
53 Ш а й та н ск а я  .......................................... 1 1 507 505 2 105 245 — 19 144 53 1191 1401 2592
54 Ш у р а л и в с к а я ............................................... 10 2 784 784 239 419 1 100 298 94 2538 2976 5514
55 Щ е л к у я ск а я  . . ................................. 10 — 2577 2577 — 92 203 2 131 562 298 5639 7033 12672
56 Ш о к у р о в с к а я ............................................... 6 561 561 Све ДС ний нет 1255 1515 2770
Волости, иерешедшпе из Ирбитеко-
го уезда .
57
Б о л ь ш е -Т р и ф о н о в с к а я ............................ 9 — 477 477 — — 195 7 11 101 27 ■1226 -1377 2603
58
Е гор ш и н ск а я  . ' .......................................... 9 2 541 540 1 57 305 2 36 125 23 2351 2459 4810
Л и п и н ск а я  .................................................... 3 _ 426 423 3 ' 12 67 11 13 57 26 8 8 8 1094 -1982
60
П ок р ов ск ая  .................................................... ' 4 — 1247 1244 3
65 378 7 36 209. 74 2940 3574 6514
61
Ш о г р и н с к а я .................................................... 8 _ 1233 1211 22
•
12 941 58 121 77 3070 3761 6831
И того  и о  гор од а м  . 6 6 13331 13330
■
11970 5903, 2 4290
1
7598, 5122 46920| 52586 99506
И того по волостям  . . . 608 36 83723 СО со сл о^ 3 215 27809 45156 383 8693 26207, 10540 190880 231928- 422808
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248 137,45 24,41 96,87 22,41 281,14 2,-16 196 161 507 — 425 330 206 45 26 1078
899. 1947,41 638,76 369,81 88,01 3043,99 12,9^ 1546 1321 2069 8 1864 1460 1116 75 14 5150
405 316,80 162,85 ч.37,54 39,94 557,13 32,00 734 561 703 — 559 1070 949 105 22 2612
289 317,60 -111,78 63,04 ■9,49 501,91 50,67 1616 1473 2490 - 1975 2688 2485 203 90 6997
237 297,36 39,29 — — 336,65 72,35 1248 987 -1522 8 1284 2093 1839 101 46 4964
791 565,97 307,19 33,75 6,09 913 00 19,36 1231 1053 1459 1 ■1288 2027 1655 159 69 4876
1154 2280,39 1189,16 25,67 24,81 3520,03 174,76 4481 3355 0222 31 3966 9021 8519 907 355 20631
326 338,28 112,92 34,09 2,75 488,04 21,50 909 653 686 1 573 1223 1116 46 24 2864
315 237,53 37,45 22,58 5,25 302,81 ' 19,77 1436 1193 1703 С 1519 2131 ■1879 207 139 5477
190 291,39 20,70 117,16 2,31 431,56 11,36 451 398 617 —  - 555 422 305 21 7 1511
490 339,78 25,74 158,44 5,87 529,83 44,58 1769 1417 2301 2 2075 3495 3052 134 91 7699
762 942,86 538,95 108,00 10,24 1600,05 19,89 586 507 1331 1 1204 521 389 444 231 2882
376 366 60 59,02 4,25 17,50 447,37 12,07 995 816 1216 2 1040 1876
К
1553 81 40 4168
1851 3844,52 2857,77 1140,70 286,50 8129,49 125,06 2258 1916 2364 7 1988 2900 2169 909 474 8431
1051 812,67 461,03 653,29 33,84 1960,83 103,34 1372 1134 2088 1 1681 2721 1946 427 119 6608
611 626,08 101,48 94,96 167,48 990,00 57,17 1055 834 2459II
1 2188 1494 1180 169 48 5177
2801 10574,88 4948,63 796,09 607,01 16926,61 219,08 4728 3851 4321 7 3168 3348 3000 569 304 12966
835 704,36 236,42 384,52 15,21 1340,51 93,22 1314 1094 1515 2
\
1409 2279 1849 184 105 5352
1673 4378,40 2872,43 215,73 10,38 7476,94 21,30 2454 1994 2597 23 1932 3038 2391 1078 586 9167
1226 5187,97 3727,75 614,08 11,00 9540,80 24,64 2964 2204 2795 29 . 1810 3412 2941 1058 565 10229
372 276,76 181,43 30,31 — 488,50 6,40 493 443 660 — 536 1170 953 53 ' 29 2376
547 704,65 18,50 163,03 17,76 903,94 : 3,19 533 450 805 — 664 914 735 222 116 2474





288 287 437 2 406 46 45 .-771
442
/
1055,43 618,28 2,87 1,88 1678,46 15,34 621 503 830 4 589 417 283 757 292 2625
473 1028,35 661,91 52,83 12,38 1755,47 16,81 659 525 988 9 698 274 192 460 209 2381
409 1456,89 914,98 27,88 16,44 2416,19 16,07 616 491 761 3 531 449 325 502 270 2328
1176 3025,09 2337,41 70,58 10,49 5443,57 19,51 1611 1327 2076 18 1538 783 613 939 551 5409
1207 3830,18 1937,99 278,58 22,46 6069,21 — 2307 1860 3542 129 1756 . 2331 1781 • 1297 591
-
9477
1351 2630,73 1217,52 668,36 102,40 4619,01 106,72 6409 5938 9085 3 8232 5236 4399
----- л----
1590 645 22320
51697 115972,95 63993,92 19023,67 3806,91 202797,46 3048,97 90914
' I74436 111377 579 86149
/
111474 93871 25326 11996 339091
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32 Н ев ь я н ск а я  .................................................... С веде пня да ны
33 Н е й в о -Р у д я н с к а я ................... .... 336 1029 — — 4 1 303 3 2,0 — - 1 -
34 Н и ж п е -И с е т с к а я .......................................... 1423 5336 4 3 33 10 611 4 0,5 — — 2 5
35 Н и ж н е -С е л ь ск а я ............................  . . 341 1645 7 22 2 — 82 — — — — 1 —
36 Н и ж я е -С е р г н п ск а я ..................................... 1797 6552 4 30 54 7 1448 7. 0,9 , —  ■ — 2
/
1
37 Н иж не-У ф алейская ................................. 1015 4092 16 94 43 3 997 2 0,7 — 1 1 —
38 Н о в о -У т к и н с к а я .......................................... ' 1208 4840 \ 12 35 11 353 14 5,8 — ,т- 3 5
39 Н я з е -П етр ов ек а я .......................................... 2938 12953 28 117 152 9 1502 И 2,4 - — 1 5
40 П ол д н евск гя  ..................................... . . 493 1737 1 .«1 3 — 10 — — — 1 1
41 П олевская  ................................................... 1387 5138 1 4, 68 '9 651 2 1,0 — 1 —
42 11 ы ш м и нско-К  л ю ч е вс к а я ....................... 508 1998 — — 13 1 472 — — 3 4
43 Р ев д и и ск а я  ................................................... 1477 5701 1 10 5 1 1595 8 1,6 — — 1 —
44 Р еж евская  ........................................................ 1026 5039 1 1 17 8 -140 3 1,3 -• 1 1 5
45 С е в е р с к а я ...................... ................................. 899 3750 1 3 56 12 465 1 0,8 — — 1 1
46 С е в е р о -К о н е в с к а л ..................................... 1662 5779 6 9 — — — _ — ■ — /— 5 6
47 С ы л ви и ская  ................................................... 1554 6439 39 265 45 5 269 5 1,1 - - - 1 2
48 С ы с е р т о к а я ....................... .... ....................... 1811 8564 1 1 73 13 1410 7 1,4 — 1 4 2
49 Т ю б у к с к а я .................................................... 2606 15878 12 40 9 4 334 — — - — 6 9
50 У тки н ская  .................................................... 1033 -3811 5 . 17 14 7 154 , — — — — 1 1
51 Ч е р е м и с с к а я ............................................... 1452 5488 2 4 7 4 111 — - 3 2 5
52 Ш е м а х и н с к л я ............................................... 1211 8301 30 103 70 5 163 — *т 2 — 2 3
53 Ш а й та н ск а я  ............................................... 414 1433 — — 22 5 1758 2 0,03 - — 2 -
54 Ш у р а л и н с к а я ............................ 4 . . . . 645 2500 2 17 8 5 608 5 1,7 — — 2 1
55 Г Ц ел к у н ск а я ................................................... 2263 9526 4 18 2 — 22 — _ - 1 4 7
56 Ш о к у р о в с к а я ........................ . . . .
В о л о с т и , п ер еш ед ш и е  п з  И р б и тск о - 
г о  у езд а . (
С веде ний пет
57 Б о л ь ш е -Т р и ф о н о в с к а я ............................ 429 2167 — ; — 7 2 56 Ч _  ' — —  - — 1 1
58 Е г о р г а и н с к а я ............................................... 418 2514 2 4 7 2 144 19 2,8 — — 3 —
59 Л и п и н с к а я ............................ ....  . 399 2190 — — 22 — 23 — — — 1 1 —
60 П окровская  ................................................... 1017 3691 — 42 2 116 — — '  2 — 1 1
61 Н Т о гр и н ск а я ................................................... — — — — 32 3 38 — — 1 1 1 3
И того по гор од а м 7581 45163 — — 675 152 22358 1323 11295,7 2
| 3
11 24
И того п о  в о л о стя м  . . 66435
1
301371 302 1275 1926 314 28224 226 61,53 10 16 106 205
В сего  но о к р у г у  ........................ 74016 346534 302 1275 2601 466 50582 1549
1
135723 12 19 117 229
-™ 11 -■
I
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§  53 И
0  н  ^ с
3 со  «
с  ®4 0с
я .л 
г  о 
г  я ьс Е- 
“  §  0  т
П О г о р о д у Н е В Ь Я н с к у .
1 — — — 2 - 1 1 _ — - , 1 — — — - — — 1 * — —
7 — 1 — 1 - 4 1 — — — 2 - . — — — — ~ 2 4 —
2 — — — ■ — 1 — - - — - - - — —  1 — — — — 1 1 —
4 1 1 — 4 2 1 1 1 — — — — 1 — — 1 — — 1
3 —  - - - — 1 — 1 - — 1 1 . — — — — — — — 1 — — ' —
5 1 1 2 1 3 1 3 2 3 ‘ —
7 1 1 — 1 1 2 1 5 1 — — - - - — 1 1 1 - 2 1
1 — 1 — 1 — ■ 2 ' — — 1 — — —  ' — — 1 ' — — - -
3 1 — — 2 1 1 1 1 1 — — — — — ■1 — — —
4 — — 1 — - - - — — — — — — — — 2 3 —
6 1 1 1 1 — 5 1 3 1 — р --- —  . — — — 1 — 2 —
7- 1 — — 2 — 2 1 — 1 — - — — — 1 — 1 — 1 1
3 — — — 1 — 1 1 — — 1 . “ — — — — — 1 2
8 — 1 — — — 8 — — . — 1 — —  ■ —  ■ — — 2 8 —
4 — — — — — 1 ’ 1 1 1 1 5 —
5 1 1 2 3 2 —  ’ 3 1 . — — — — — 1 — 1 1 ’ 2 1
И , — — 1 — 6 — - - —  • — 2 — — — — 1 _ 9 —
5 — — -• 1 — 1 1 1 1 — — — - —  . — — — 1 1 —
2 — 2 1 1 - - 2 — 1 1 — — — — 1 — — 1 7 —
4 - — — 1 — 1 — 1 - — 1 — - — - _ — 2 —
1 — — . — 1 ' — 1 — .2 1 — 1 - - — - — — 1 — —
5 — — - 2 — 2 1 1 1 — 1 — — - — — 1 3 —
11 1 те­ — 2 — 10 2 2 1 — - - — — — 1 8 —
. Све де ний не т. 6 —
1 _ 1 1 1 1 3
5 ' — — 2 — - 3 1 2 1 1 - - 1 5 —
2 — — — — — 1 — 1 — — — — — — —  , — — 1 3 —
4 — — — 1 1 1 1 1 - - 1 — —
4 1 1 2 — — 1 — — 1 - — — 1 5 —
56 11 8 | 16 28 11 34 16 13 14 | 11
Ч|
6 3 2 2 1 4 1 — 6
283 13 19 1
|
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городов и волостей.
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Г о р о д а :
г. Н и ж н и й -Т а г и л ......................................... 2 2 7002 7002
1
6368 6890 14 2087 518 ; 3135 12193 14569 26762
2 г. В е р х о т у р ь е ..........................................* . 3 3 611 611 — ’ 327
-
453| 3 100 91 37 2066 •2657 4723
3 г. А л а п а е в с к ................................... 1 1 2213 2213 — 1259 2202 15 550 1274 724 4587 5369 9956
4 г. Н а д е ж д ц и с к .......................................... 1 1 2185 2185 — 2087 2 182 — 582 1721 462 8227 9001 17228
1
В о л о с т и , п ер еш ед ш и е  и з В е р х о т у р ­
с к о г о  уезда .
Б ого сл о в ск а я  ................................................... 18 1 996 996 844 974 2 351 74С 372 2657 3019 5676
2 В е р х -С ось в и н ск зя  ......................................... 12 -  ' 494 493 1 19 88 3 . 11 51 34 1282 1536 2818
3 В сев ол од о -Б л а год а тск а я  ................... 49 — 391 ' 391 — 217, 56 8 2 13 11 1963 2194 4157
4 Д ер я би н ск а я  .............................................. 38 — 820 820 — 3 15 1 15 84 35 1776 2221 3997
5 К а ра ул ьская  ................................................... 18 436 436 — ,% 17 15 81 34 '960 1119 2079
6 К ои тяковская  ............................................... 16 —  . 219 ,2 1 9 — 21 57 3 11 41 11 534 569 1103
7 К ош айская ........................................................ 18 — 413 411 2 3 63 22. 11 ЗС 21 1001 1136 2137
8 К р а сн огор ск а я  .........................................  • 76 — 1678 1678 —  ' 46 70 44 42 171 81 3433 4258 7691
. , 9 Л о б в и н е к а я ................................................... 18 1 691 691
| — 243 248
1 91 5С 45 1627 1911 3538
10 М ихневская ............................................... 37 - 1348 1344
|
4 57 142 32 52 145 77 2996 3703 6699
11 М еркуш и н ская  ......................... 50 — 1189 1189 — 41 63 66 23 133 41 2529 3186 5715
12 Н и к ол ае-П авди вск а я  ............................ 27 3 829 829 — 582 608 5 102 46с 195 2133 2529 4662
13 Н ово-Л ял и и ская  . . ............................ . 12 1 760 760 — 464 513 — . 132 401 117 2907 3387 6294
14 Н о в о -Н и к о л а е в с к а я ................................ 25 — 504 504 — 20 138 2 13 75 35 1387 1606 2993
15 В о в осел ов ск а я  .......................  . . . . 19 — 568 568 — 6 .42 — 13 92 45 1319 1477 2796
16 Н о в о - 'Г у р и н с к а я ...................................... 17 — 450 450 _ 129 257 2 68 177 101 939 1105 2044
17 С осв и н ск а я  . . .......................................... 12 1 627 627 — 558 571 _ 98 411 21 1697 2041 3738
18 Т о п о р к о в с к а я .............................................. 60 — 2607 2607 — 131 213 16 124 251 195 5921 7070 12991
19 Т у р ь п н о -Р у д н и ч в а я ..................... 81 .2 2349 2349 — 1551 1931 8 526 1181 645 6390 7320 13710
20 У с т ь -Л я л п в с к а я ................. |. . . 28 — 685 684 1 4 61 29 7 84 41 1616 1941 3560
21 У с т ь - Х м е л е в с к а я ...................................... 20 — 415 414 1 14 27 — 31 85 8; 938 1108 2046
22 Ф ом п н ск ая  . . . .  ................................. 20 — 479 478 1 — 43 — 6 45 18 1159 1329 2488
23
В о л о с т и , п ер еш ед ш и е  и з  Н .-Т а ги л ь - 
с к о г о  уезда .
А р а м а ш е в с к а я .......................................... 10 1473 1473 14 124 ’ 15 16 87 4! 3426 4447 7873
24 Б а р а н ч и н ск а я  .............................................. 36 1 1165 1165 — 514 788 2 259 583 33! 2587. 73254 5841
25 Б а ш к а р ск а я  ................................................... 10 — 1516 1515 1 17 232 36 74 173 11! 2816 3626 6442
26 Б р од ов ск а я  .......................................................................... 11 — 876 874 2 56 119 93
, 57 78 4! 1942 2075 4017
27 В е р х и е -С а л д п н с к а я ............................................... 17 1 2036 1992 44 1005 1395 34 321 919 44< 4541 5157 9698
28 В е р х н е -С и н я ч п х н в с к а я .................................. 7 1 694 694 — 182 600 '  2 65 256 51 1523 1783 3306
18 ~
3  Е М Л Е II 0 Л  Ь  3 0  В 4 Н II Е. С К  0 Т 0 1
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4635 18 . 393< 1370 107С 585
1
25 8738
280 297,61 78,0 16,57 9,24 401,42 18,03 274 221 806 1 641 382 261 389 9: •1851
954 1048,74 671,24 — 4,75 1724,73 102,97 1295 1149 1957 7 163! 396 31С 518 20 4166
96 30,54 — 2,80 1,69 35,03 37,74 484 463 1811 — 1729 888 650 41- 1. 3224
151 109,63 18,89 0,64 129,16 21,57 323 291 719 3 641 671 579
-
108 5: 1821
478 580,87 282,36 30,98 1,19 895,40 30,82 774 603 1353 13 81(. 1696 1440 634 24' 4457
378 135,28 45,50 1,75 8,45 190,98 17,15 449 299 566 11 295 828 622 83 2! 1926
813 1439,91 730,87 1,31 2,49 2174.58 47,92 1094 888 2486 35 133С 2136 1818 1154 410 6870
427 588,31 283,51 21,50 4,37 897.69 171,45 • 457 416 934 1 629 792 655 293 82 2476
212 210,62 61,63 53,58 12,57 338,40 2,98 243 197 409 1 275 70 281 240 77 1262
412 621,53 328,13 22,23 16,29 988,18 25,34 591 481 1086 29 60! 1340 845 946 310 3963
1628 2860,57 1066,43 40,58 110,22 4077,80 64,74 2232 1814 4590 43 2671 2575 2361 2024 482 11421
446 622,43 286,49 9,83 0,25 919,00 22,75 609 515 1182 1 772 1631 134? '  647 261 4069
1291 2703,06 1420,11 41,49 104,47 4269,13 80,88 1.990 1594 3912 37 1905 2030 1564 2305 1061 10237
1147 2.606,67 1029,07 251,56 85,14 3972,44 50,12 1651 1290 4099 113 2102 3210 2448 2453 692 11413
243 254,57 100,36 0,45 355,38 5,45 346 287 1005 744 967 734 410 150 2728
296 537,95 247,19 10,04 6,77 801,95 37,12 457 404 1064 2 802 1330 1054 609 165 3460
500 502,23 258,88 2,86 2,63 766,60 41,46 512 451 931 5 602 1224 951 432 140 3099
565 758,92 390,28 303,63 20,48 1473,31 73,93 571 503 1091 5 676 1326 98С 1164 294 4152
• 336 239,24 126,05 7,99 2,48ч 375,76 23,39 303 276 530 •V 3 358 591 412 221 • 84 1645
62 69,85 49,54 16,43 1,41 137,23 34,43 253 207 799 — 635 511 421 487 155 2050
2440 5447,69 2818,61 634 96 306,91 9208,17 122,20 4656 3430 7591 183 3830 4629 3705 4616 2005 21492
969 540,29 151,16 — 76,59 768,04 59,98 1511 1218 2466 13 1799 3080 2568 351 125 7408
680 869,47 438,73 20,87 . 2,05 1331.12 44,95 062 758 1791 ’ 29 1076 2090 165С 1408 462 6251
382 385,52 223,17 ■101,96 0,87 711,52 26,18 412 350 739 6 448 . 1038, 724 581 206 2770
477 803,82 376,84 4,06 15,66 1200,38 11,62 790 622 1513 31 779 879 705 842 • 34? 4024
1451 4432,14 2715,54 7147,&8 30,70 2590 2013 3994 123 2231 2406 1955 1655 88! 10645
503 520,52 265,95 182,63 2,90 972,00 . 37,00 706 637 990 1 845 559 448 119 47 2374
1488 4472,70 2923,94 340,59 30,91 7768,14 38,13 2492 1939 3107 85 1875 3230 2415 1708 63( 10537
876 1979,23 1245,11 195,49 94,18 3514,01 14,47 1310 1019 1500 9 970 2130 1594 1134 36' 6074,
949 1082,96 374,86 175,28 103,23 1736,33 84,25 1514 1301 2107 3 1706 2201 1769 824 26! 6646
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Г о р о д а :
г. Н н ж н п й - Т а г п л .................................
г. В е р х о т у р ь е ,.....................................  .
г. Алапаев<‘к ........................... '. . . .
г . Н адеж д и н о к ................... ....
В о л о сти , й е р е ш е д ш п с  и з  В е р х о т у р  
С кого уезда .
Б о г о с л о в с к а я ...................
В ер х -С ось вп н ск а я  . . . 
В о е в о л о д о -Б л а го д а тск а я
Д ер я би н ск а я  ...................
К а ра ул ьская  ...................
К оп тяковская  ...................
К о ш а й с к а я ........................
К р а сн огор ск а я  . . . .
Л об ви н ск а я  ........................
М и х н е в с к а я .......................
М ер к у ш и и ск а я  . . . .  
Н иколае П авди н ская  . . 
Н овотЛ яли некая . . . .  
Н ово-Н иколаевская . .
Н овосел овск а я  ...................
Н ов о -Т у р и и ск а я  . . . .  
С ось в и н ск а я  . . . .
Т о п о р к о в с к а я ...................
Т у р ы ш о-Р у д н и ч н а я  . . 
У сть -Л я л и я ск а я  . . . .  
У сть -Х м ел р в ск а я  , . . 
Ф о м и н с к а я .......................
В о д о с т п , п ер еш ед ш и е  и з Н .-Т аги л ь 
с к о г о  у езд а .
А р а м а ш е в ск а я  . . . .
Б а р а н ч и н с к а я ...................
Б а ш к а р с к а я .......................
Б р о д о в с к а я .......................
В ер хн е-С а л д и н ск а я  . . 
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К м
д . гЕГ №.
16 3 3 2 10 3 8 5 3 2 1 1 1 1 1 1
5 1 — ... 1 2 6 2 г-ча$р 2 1 — 1 — 1 — 1 1 — — 1
8 1 1 1 3 1 4 1 — 1 — - — — 1 — 1 1 — ■> — 1
7 1 2 1 5 2 1 2 1 1
.
1 1 1
1 - / — 3 — 1 1 — 1 — 1 / г — —
1 1 1 ... — —
4 — — — - - -1 — - - - - - 2 — - — — — 4 —
5 — — — - - — 1 1 — , —  , - - '  4 — — - - ■- .... 2 — 3 ....
3 — — — — - 1 — 1 — — 1 — — — . —  ^ — — 1 10 —
3 — — - — — 1 — 1 — — 1 — - — 1 — А — 1 4
1 - - — .... - - — 1 — 1 — — 2 — — - — ч - — - 1 -
2 —  ' — - — - 1 — — — — — — — - — — - 3 . —
8 — — — ■ — - 1 — — ■, — 1 — — - - 1 — — — 9 —
4 — — — — — 1 1 — — — 2 — — — — — — 1 4 —
8 — — — — — — 1 — — — - 1 — 1 - 1 12 —
5 — — — — 1 — 1 1 - 1 — — -Ч 1 — 1 7 —  ■
2 — — .. . - 1 1 — 1 4 - 2 — - - - — —  ’ — - 5 —
6 — — — — 3 2 — 1 — — — 1 — - — 1 • — 5 - -
1 — ~ - — — 1- — — — — ~ — — - Г — — 8
— — — — — — -■ — — 1 — — — — — 1 5 —
— - - —  ■ ' — — - , — — — — - - 1 — — — — — 1 1 3 —
1 1 . - — 1 - 1 1 — —  - — 1 — — - 1 — 1 — 1 1
7 ... — 1 — — — — — — 3 — — — 1 — — 1 11 —
9 — — 1 4 — 3 .. 2 — 1 — 4 — - - — 1 — •1 2 5 1
4 — - — — 1 —  ■ 1 1 — - - — — 1 Т. — — 1 6 —
1 — — — — — - — — — 1 — — — — 1 5
3 — — — — — — — 1 —  • — — 1 — ' — 1 5 ■
5 — 1 1 1 1 —
4ь 2 6 '__
3 - - 1 1 — 1 1 — 1 — — — — — -■ — 1 1 • —
7 — — — - 2 1 — — — 1 — - — — — — — 8 —
3 1 • — - - .. . 1 1 - — 1 — — - — — - X 4 —
5 1 1 1 1 — 1 1 —  ■ — — 1 — — — — — - 2 —
2 — 1 — — — 1 — 1 — - 1 —  ■ — — — У — 1 4 *—
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29 В е р х н е -Т у р и н с к а я ..................................... 47 1 2267 2265 2 1073
1
-1768 - 559 801 309 5483 6491 11975
30 В И С И М 0-У Т 1Ш Н !'К П Я .................................... 9 1 904 889 15 500 615 21 141 558 191 1853 2289 4142
‘ 31 В и си м о -Ш а й та н ск а я  ............................ 16 1 1537 1536 1 1024 1064 38 264 862 353 3218 4019 7237
32 К оп тел овска я  ............................................... 6 — 1027 1027 — — 93 20 29 108 72 2017 2702 4 719
33 К р а с н о п о л ь с к а я .......................................... 18 — 919 912 7 ' 44 273, 48 66 191 127 1826 2204 4030
34 К у ш в и н с к а я .................................................... 23 1 2617 2616 1 1857 1946 — 684 1652 1071 . 7054 8009 15063
35 Л ай ская ............................................................. 41 1 . 1057 1057 — 288 640 18 83 415 207 •2406 2929 5335
36 М и р он овская  . . ..................................... 4 - .  718 717 1 -14 49 1 12 64 32 1533 •1919 3452
37 М о н а с т ы р с к а я ............................ .... 24 1609 1608 1 — 1641 4 : 39 252 99 3866 4493 8359
38 М у р а и н с к а я .......................................... • . 16 - 1444 1443 1 7 252 67 65 222 104 2962 3838 6800
39 Н е й в о -Ш а й т а н с к а я ................................. 2 1 905 904 1 196 24в| • — 170 400 190 1651 2049 3700
40 Н е й в о -А л а и а е в с к а я ................................. 48 — 1239 1239 95 4411 10 67 203 119 3006 3450 6456
41 Н и ж н е -И с о в с к а я .......................................... 54 1 1151 1147 4 879 888 3 339 864 607 1923 2203 4126
42 Н и ж п е -С а л д и н с к а я ................................. 13 1 3898 3882 16 2251 2878 15 730 2060 1009 7876 9540 17416
43 Н и ж п е - С и п я ч п х и н с к а я ........................ 14 — 1426 1426 —  . — ■192 8 42 •184 91 2844 3741 6585
44 Н и ж н е -Т у р и н с к а я ...................................... 35 1 2226 2172 54 ,1166 1314 8 586 1309 871 5126 6499 11625
45 Н и к и т и н с к а я ............................................... 3 — ' 549 549 — 82 372 5 41 78 79 1233 13531 2586
46 Н п к о л а е -П а в л о в ск а я ................................. 10 1 974 974 — 429 604 6 147 360 252 2132 2534 4666
47 П етрокам енская  .......................................... 4 - — 837 837 — 157 238 18 Ш 261 175 1570 1879 3449
48 П о к р о в с к а я .................................................... 6 — 744 744 — 236 518 10 61 123 97 1881 2084 3965
49 Р е ш е в е к а я .................................................... 10 — 621 '621 — 81 242 16 72 175 87 1094 1484 2578
50 С ер ебр я н ск а я  ............................................... 7 1 1189 1189 — 33 870 1 314 664 341 2725 3121 5847
51 Т р о и ц к о -В о с к р е с е п с к а я ........................ 14 — 564 563 1 249 396, 1 67 195 110 1156 1-351 2507
52 У сть -С ы л в и  н е к а я ...................................... ' 3 1 151 151 — 87 89 — 86 105 92 589 642 1238
53 Ч ер н о-И еотчи н ск а я  .................................
В о л о с т и , п е р е ш е д ш и е  из П ер м ск ого  
у езд а .
•11 1 1675 1671 4 208 1236 15 980 951 396 4084 499С 9074
54 П р о м ы с л о в с к а я ..........................................
55 К о с ь в и н с к а я .......................................... ....
В о л о с т и , п ер еш ед ш и е  и з У со л ь ц е в - 
с к о г о  уевда.
}
56 Р асгееск ая  ....................................................
В о л о с т и , п ер еш ед ш и е  и з  К у н гу р - 
с в о г о  уезда .
■ Све де ПИЙ И
/
е т 1
57 И лимская ............................  ...................
58 К ы н овок а я  ...................................................
• ' *
И т о г о  по города м 7 7 12011 12011 — 10041 11727 30 331э| 8271 4359 27073!
1
31596 58669
И того по в ол остя м  . . <1200* 25* 5 89 5 6 * 58790* 166* 1 7699* 26840* 759* 8315*119979*
II
10412*
* | * 
1 3 5 1 1 0 1 6 1 9 2 9
|
2 97039*
В сего по о к р у г } ' ........................ 1207* 32* 7 0967* 70801* 166* 27740* 38567* 789* 11634*||28250* 1 4 7 7 1 * 1 6 2 1 8 3 1 9 3 5 2 5
|
355708*
*) В и тоги  не вош ли вол ости , п ер еш ед ш и е  ив П ерм ской  г у б е р н и и ’
_  17 _
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1560 838,18 479,32 156,39 77,66 1551,55 49,69 1343 1191 2115 2 1688 1338 1104 274 105 5070
285 170,16 104,93 28,49 32,39 335,97 96,87 447 375 1098 . 2 775 1034 884 52 12 2631
470 264,31 140,61 104,40 30,03 539,35 42,15 829 706 1708 3 1292 1709 1420 155 79 4ч01
1019 2678,41 1525,72 259,04 8,47 4471,64 49,00 1808 1493 2416 41 1447 1964 1536- 1128 523 7316
850 1976,44 1100,97 38,50 98,37 3214,28 11,06 1205 971 1488 8 995 2142 1594 1084 322 5919
654 436,77 98,31 924,16 100,70 1559,84 97,56 1070 1023 1738 2 1581 977 820 135 70 3920
701 525,65 184,74 280,17 102,76 1093.32 57,80 842 699 1233 2 905 1033 1243 495 171 4203
702 2181,05 1444,15 92,55 4,13 3721,88 29,34 1015 837 1483 10 952 1071 804 1181 422 4750
1602 4321,07 2284,82 350,99 19,84 6976,72 78,40 2565 2021 3866 36 2089 4537 3166 2340 906 13308
1415 4495,13 2815,01 77,31 18,73 7406,18 65,91 2680 2104 3448 84 2067 3301 2560 1941 782 11370
651 628,36 331,63 43,71 49,88 1053,58 65,62 688 564 1141 7 801 722 639 370 204 2921
1111 3474,58 1003,03 — — 4477,61 71,38 1777 1442 2368 24 1553 1885 1575 949 468 6979
497 70,92 0,13 87,41 — 158,46 31,74 254 232 613 — 520 820 643 69 17 1756
1508 1605,31 551,82 558,82 152,08 2868,03 23,81 2662 2172 3771 16 3060 2771 2277 1825 691 11029
1416 2865,45 1532,20 172,05 19,93 4589,63 264,3§ 1827 1495 2779 24 1775 2398 2179 1026 765 8030
966 781,22 282,51 265,79 37,94 1367,46 69,60 1080 961 1722 11 1415 1582 1344 447 217 4831
453 595,66 238,82 8,46 92,19 935,13 29,88 745 578 784 3 560 1028 . 911 613 274 3170
443 353,76 07,53 190,10 331,95 943,34 30,38 657 631 956 1 779 1109 920 156 45
00Г'-ооСТ4
659 1166,20 809,70 87,33 144,85 2208,09 5,88 894 738 1100 10 783 1231 1014 494 186 3719
505 525,03 50,93 91,89 82,33 750,19 106,01 655 612 761 4 653 656 577 254 147 2326
531 ■ 1142,54 667,03 117,56 52,50 979,68 17,28 678 535 875 8 . 642 1364 1056 423 145 3340
481 255,10 102,53 313,95 13.34 684,92 44,80 541 505 979 1 867 1067 865 29 1 5 ! 2616
315 198,39 80,35 134,76 3,37 416,87 23,00 408 377 658 .2 521 740 609 157 48 1963
48 45,43 - ~ 107,04 12,74 16)5,21 9,42 50 49 82 73 133 10 — — 265
435 311,43 89,95 110,33 92,79 604,5Г- 55,46 834 735 1669 1254 997 847 395
*
205 - 3895
2129 2080,53 861,51 62,22 229,56 3233,82 220,10 4201 3763
1
9209 26 7930 3036 2297 ’ 1533 571 17971
39377 68009,91 34576,79 7073,89 2591,48 122451,07 2597,41 58093 47407| 94572 1096 61305 84535 67682 43988 17108 281188
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29 В е р х н е -Т у р н н с к а я ...................................... 1344 4441 — — 53 12 1977 13 2,9 — — 1 —
30 В и си м о-У тк ц п ок а я  ................................. 693 2285 - - — 35 3 433 4 2,2 - — 1 1
31 В  .с п м о -Ш а й т а н с к а я ................................. 1045 3544 2 10 21 7 635 29 28,6 — — —
32 К оителовсгсая ............................................... 935 6337 4 3 23 92 - _ — — — —
33 К р асн опол ьская  ...................................... 326 3 732 5 10 62 2 98 — — _ — —
34 К у ш в и н ск а я  ............................................... 1865 7582 1 5 40 14 1391 48 16,5 — — 1 1
35 Л ай ская  ........................................................ 793 2647 2 2 37 6 84 2 1,4 — — 1 —
36 М и р о н о в с к а я ................................................... 673 4638 • 1 5 25 ; 2 28 — — — 1 1 1
37 М о н а с т ы р с к а я ............................................... 1438 8389 3 19 38 4 81 — _ — ' —
38 М урзинекая .................................................... 1229 5910 4 6 95 2 189 — — — — 4 2
39 Н е й в о -Ш а й т а п с к а я ................................. 689 3482 1 — 12 1 0 ,03 — ■1 — 2
40 Н е й в о -А л а п а е в с к а я ................................. 878 6604 5 47 31 3 411 68 22,4 — 1 1 4
41 Н и ж п е -И с о в с к а я .......................................... 811 3 646 16 147 •■ 17 13 515 — - — —  ’ 1 —
42 Н н ж н с -С а л д и н с к а я ................................. 2691 10348 3 18 48 11 1394 16 2,8 — — 1 1
43 Нижне С н вячи хи н ска я  . . . . . . . 1286 6986 _  . - - 18 : 2 52 _ - — — 1 1
44 Ннжне Т у р и н с к а я ..................................... 1538 5964 18 72 58 10 1323 , 9 5,8 —  . ■ _ 1
45 Н и к и т и н с к а я ............................................... 468 1525 — — 38 84 - - — _ - 2 —
46 Н п кол ае-П авл овская  . . .  V  . . .  . 743 2323 — 14 1 45 1 1,4 — — 1 —
47 П е т р о к а м е я с к а я .......................................... 640 2249 1 1 48 1 155 - — — — 1 ^ 3
48 П ок р ов ск а я  ................................................... 523 2008 1 2 4 1 16 — > — — 1
_ _
49 Р еж ев ск ая  ................................................... 513 2034 1 1 31 2 223 _ _ — — - - 1 —
50 С ер ебр я н ск ая  .............................................. 857 2963 — — 16 5 197 1 — — 1 —  '
51 Т р п и ц к о-В оск р есен ск а я  ........................ 387 1155 1 3 8 — 26 ' — — — — 1 —
52 У с т ь - С ы л в и п с к а я ...................................... 67 300 — — 4 2 444 —  . —  ■ — — —
53 Ч е р н о -И с т о ч и н с к а я ....................................
В о л о с т и , п ер еш ед ш и е  и з П ер м ск ого  
уезда .
2054 3 41 4 3 27 28 2 223 12 7,6 1 1
54 П р о м ы с л о в с к а я ..............................................
55 К ось ви н ск а я  ...............................................
В о л о с т и , п е р е ш е д ш и е  и з  У со л ь ц е в - 
( с  к о го  у езд а . 1
56 Р а с т е с с к а я ........................................................
В о л о с т и , п ер еш ед ш и е  и з  К у н гу р  
с к о г о  уезда .
Све депвй пет
57 И лим ская .........................  ...............................
58 К ы и о в с к а я ....................................................
И того по го р о д а м  . 7886 22686 7 37 240 84 12058 420 319 ,3 1 — 3 3 3
И того п о  в ол остя м  . . 46707 217 5 1 2 116 623 1541 283 18939 259 1 38 ,93 — 3 65 34
В сего п о  о к р у г у ..................... 54593 240198 ' 123 660 1781 367 30997 679
1! 1 
4 5 8 , 2 3  1 —  1
1 I 6
6 8 37
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Я  О 
С 2
1  “  
а5 Р.
6 — 1 — 2 — 1 1 — 1 — — — - — — — — 1 • 4 —
1 — _ — 1 — \ ~ — — 1 — — — — — — 1 1 —
4 1 _ ~ 1 —
1
1 — — — —  . — —  . — — — — —  . — 1 6 —
3 _ _ — 1 - - 1 — — 1 — — — ~ . — - 1 3 —  '
2 - - 1 ~ — ..... 1 1 1 — — - - — — — ‘ Л 6 —
8 ,1 ~ 3 1 3 — ' 2 1 1 1 —  * — - — 1 1 3 1
2 — — - - — 2 1 1 — — 1 — — — — — — 1 1 —
3 1 — — ... 2 — — ..... _ 1 — г ; — — — — 1 4 -
3 — — — — — 1 . . . — — — 1 — — — — — — 1 6 —
4 — — — 1 1 — — — —
1 . "
— — _  - — 1 9 —
2 - - — — — ' — — — 1 — Ч1 — — - — — - 1
5 — — — 1 — 1 — — _ __ — — — —  • — 6 —
5 - — — — ... 1 — — — 5 ~ — 6 —
6 1 1 1 — — 1 1 - 1 — 2 — __/ — — — 1 — 5 1
1 1 2 —
4 _  . — 1 2 1 — 3 3 1
1 — _ — ~7 — — — - - — — — - - — — - - — — — 2 —
1 - - - — 1 — 1 — — _ — 1 — — — -  ■ — —  ' 1 6 1
2 — — — — — 2 — 1 — 1 — — — — — 1 1 — 3 ~
1 — __ —  -. — 2 .... — — 1 — — — — — — — 1 —
3 — _ —  ' — 2 _ — — — - — - - — — — —  , 1 1 —
4 — — 1 — 1 /— 1 . . . - — — — — 1 — 2 - -
2 — — — — — 1 — 1 — — -• - - — - 1 1 —
1 — 1 — — 1 — — ■ — — 1 — — — — — - 1 1 -
2 — — 1 — 1 1 1 — — 1 — — — — — 1 1 —
1 ...*) ... 1 • .» 1 . . . ... ... ... ... ...
3 . . . ... 1 ... 1 1 . . . . . . . . . ... - . . . . . . ••• . . .
т
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .■ . . . . . . . . .
1 • •• • •• . . . . . . ... ... ...
>
... .П. ... ... ... ...
1 ... ... - 1 1 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 6 6 4 19 6 20 9 7 6 3 — 2 — 4 - 3 4 — — 4
185 5 9 4 2 5 2 60 19 ' 18 16
2  1
5 4 1 1 9 3 1 1 34 2 2 4 7
221 1 1 15 8 44 8 80 28 25 22 5 54 2 1 5 9 6 - 15 3 4 224 1 1
*) Три точки означают— сведений ват.
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Г о р о д а:
г . Ш а д р и н с к ............................................... 5 5 2286 2286 2029 2265 219 1268 140 7487 9011 16498
2 г . Д ал м атов  . . . 1 1 994 994 — 134 107 23 97 194 49 2358 2805 5163
3 г . К а м ы ш л ов  . . 4 4 785 78^ — 785 — 128 554 128 4036 4888 8924
4 г . К а м ен ск  . . . 1 1 1315 1315 897 851 3 270 974 301 2392 3026 5418
1
В о л о с т и , п е р е ш е д ш и е  и з  Ш а д р п н - 
с к о г о  у езд а .
Б а к л а н с к а я .................................................... 15 1732 1732 89 125 34 92 247 128 4065 4662 8727
2 В а р п е в ск а я  . . . , 9 — 725 724 1 16 83 ■'■ 24 58 46 2103 2170 4273
3 Б а см а я о в ск а п  . . 8 — 1405 1405 — 21 93 4 30 123 56 3281 3999 7280
4 Б а т у р и н ск а я  . . 10 — 1491 1490 1 14 145 6 44 114 85 3915 4229 8144
5 В ел и ку  л ь ск а я  . . 2 ' — 725 725 — — 40 14 26 61 42 1636 2025 3661
6 В ел оя р ск а я  . . . 15 — '1191 1194 — 13 361
40 16 80 35 3376 3951 7327
7 В у г а е в с к а я  . . . 5 — 1122 1103 19 14
1
126 41 23 99 44 2589- 3286 5875
8 Б у тк и н ск а я  . . . ................................. .... 14 — 1358 1358 — г 45 117 1 31 140 66 3084 3440 6524
? В ор х -Т е ч е н ск а я  . 6
■
1391 1391 — 40 76 — „58 195 104 —
СО о о со 4139 7147
10 В оден и к овск ая 25 — 2418 2418 — 35 394 : 5 86 270 162 5656 6501 12157
11 В озн есен ск а я  . . 11 — 1382 1382 — 10 252 .4 27 111 43 - 3434 3770 7204
12 Г ал ки н ская  . . . 5 — 926 926 — — 118 7 22 80 67 2290 2618 4908
13 Д ал м атовская  . . . 7 — 1205 1205 — — 63 20 29 110 50 2818 3554' 6372
14 Ж и тн и к ов ск ая  . , 11 — 818 818 — 17 79 1 251 62 41 2037 2481 4518
15 З ам а р аев ск ая  . . 5 — 702 702 — 19 82 4 13 101 33 1629 2065 3694
16 И в а н и щ ев ск а я 11 — 1520 1520 - 34 797 7 34 205 66 3423 4280 7703
17 И ч к и я ск а я  . .......................... 3 — 524 524 — 24 19 — 52 . 95 120 1388 1433 2821
18 К а ба н ск а я  . . . 7 ■ — 1081 1081 — — 97 27 30 87 55 2311 2978 5289
19 К а н а ш ск а я  . . .
1
2 — 878 878 — 12 402 10 34 163 56 1771 2206 3977
20 К а р гоп ол ь ск а я 20 — 1544 1541 3 • 56 114 2 42 164 92 3376 4283 7659
21 К а т а й ск а я  . . . 18 —  ’ 2820 2820 — 254 368 48 213 510 161 6167. 7955 14122
22 К л ю ч ев ск а я  . . . & — 550 550 — 3 20 8 18 67 44 1287 1638 2925
23 К он д и н ск а я  . . . 7 — 767 767 — 21 62 7 23 73 52 1727 1977 3704
24 К р а сн ом ы л ь ск а я 7 — 1025 1023 2 7 . 56 10 11 73 26 2597- Г 2981
5578
25 К р е с т о в с к а я  . . . 21 — 1787 1787 — 45 430 7 66 221 138 4456 5090 9546
26 К р и в ск а я  . . . . 6 ' — 1255 1255 — 23 311 4 /  23 166 52 2613 3420 6033
27 К р ути хи н ска я  . . 4 — 733 733 — — 13 2 16 48 35 2092■ 2268 4360
28 К ы з ы л б а е в ск а я  . 3 ! — 711 711 15 33 — 23 45 -73 1821- 2047 3868
29 Л ебя ж ек а я  . . . 2 — 532 532 — 3 15 2 8 58 20 1332 1489 '2821
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257 218,25 301,89 70,66
Г
68,00 658,80 37,43 888 845 2310 2143 87 64 1227
. .
.
И З I 4512
857 4156,68 2571,31 —  ' 61,14 6789,13 43,42 1994 1493 2180 22 1334' 1101 818 348 164 5623
— — — —
ч 3,80 287 231 1123 — '1029 46 38 1311
1
327 2767
365 933,10 584,71 7,89 2,94 1528,64 17,48 637 496 1502 5 1185 141 113 160
1
59 2440
1691 '10092,27 5368,60 497,82 __ 15958,69 7,15 4503 3211 5504 37 3083 3959 2914 1042 322| 15008







59,26 26,50 7940,87 23,20 2719 2093 3651 20 2099 2484 2033 1416 543 10270
1472 8056,57, 4253,77, 33,02 — 12343,36 30,45 4041 2916 3576 32 2110 3041 2331 1429 460 12087
710 3272,50 1993,57 10,34 — 5276,41 32,11 1861 1494 1933 17 '1015 2018 1821 485 206 6297
1181 6687,08 3465,74 147,62 4,67 10305,11 24,77 3148 2263 3252 38 1738 2071 1821 602 186 9073
1110 6107,37 3428,03 80,4 1,00 9616,80 37,40 2689 2159 3044 26 1674 3166 2370 1906 690 10805
1304 5157,17 2783,53 33,08 22,62 7996,40 35,47 2904 2268 3698 28 2026 3197 2276 1826 847 11625
1342 7902,04 3638,08 374,56 2,45 11917,13 51,25 3125 2464 3405 5 1994 2868 2578 1153 562 10551
2398 12216,23 5801,79 311,16 24,31 18353,49 21,06 5533 4206 6058 99 3339 3994 2970 1831 565 17416
1370 • 4983,39 2252,16 48,67 11,85 7296,07 46,34 2773 2126 3360 22 2040 2642 1949 1155 675 9930
913 5627,42 2634,62 23,38 — 8285,42 24,19 2538 2017 3015 34 1437 3522 2377 980 314 10055
1183 6058,25 2968,48 — — 9026,73 55,81 2646 2071 3359 8 1862 2433 1940 944 480 9382
801 4002,84 1763,86 31,26 , — 5797,96 18,93 2151 1541 2488 ' 19 1518 2121 1768 984 362 7744
680 2768,31 [1630,98 46,50 0,75 4446,54 20,50 1345 1058 1654 15 929 1093 929 682 286 4774
1484 6180,23 3212,76 153,30 30,47 9576,76 20.48 2771 2198 2892 12 1894 1157 943 833 400 7653
508 1727,99 1056,35 52,37 — 2836,71 — 822 690 760 - - 520 47 45 — — 1629
1066 6831,25 3576,49 • 30,83 1,5 10440,07 43,84 3099 2325 2942 38 1753 2426 1625 891 247 9358
863 3406,66 1739,63 52,94 30,83 5230,06 5,85 1392 1163 1669 17 1079 667 499 453 186 4181
1485 8563,61 3915,94 535,09 4,25 13018,89 19.23 3645 2730 4054 23 , 2489 3101 2354 1779 595 12579
2654 10615,49 6338,73 52,01 21,27 17027,50 104,36 5029 3973 5557 57 3359 3982 3220 2452 984 17020
547 2938,56 1680,74 '14,10 — 4633,40 13,66 1210 940 1220 10 715 1 858 783 498 329 3786
766 4286,36 1829,73 38,96 — 6155,05 3,55 2083 1497 2257 20 1300 1359 1033 844 247 6543
1019 5440,64 3236,50 17,06 73,80 8768,00 12,78 2587 1826 2759 26 1467 1528 1230 750 264 7624
1731 7436,09 3859,93 9,98 619,26 11925,26 7,67 3616 2865 3336 18 2134 2121 1614 854 207 9927
1240 5540,70 2560,30 35,64 4,75 8141,39 29,56 2363 1779 2598 20 1571 1794 1348 1029 458 7784
731 4187,15 2606,13 ' 3,81 56,29 6853,38 22,27 1938 1425 1772 13 1029 1221 1019 582 189 5513
689 2045,37 1343,53 145,01 3121 3565,12 145,19 1455 1266 1177 1 865 410 361 - - — 3042
528 2936,42 1328,38 7,67 6,50 4278,97 0,95 1346 988 1336 • 7 810 1480 ' 1199 206 92 4368
272 1807,85 888,35 8,41 — 2704,61 7,30 766 581 700 8 395 626 557 439 182 2531
V
—  22 — ''
П т и ц е в о д ст в о . П ч е л о в о д ст в о . П р ом ы ш л ен н о сть . Т О Р Г О В Л Я  II к о о п е р а ц и я .
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с- х а
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я а  74 2  =*
- о  -3- Д.
Я- С Ж
У  «  «
х . а. х 
3  ?  = 
-  Д. 1
= ^ ?  ГХ X ОТ
1 = от „•
о о С ]
* §■§ 1  X о  О ‘ ~  о -  п
г-С
ё  2
то ТО ?? 01
Й  1
х  —
цто -<•О? —а ТО 
«  *
Н 3
ё  5  
Ь Г
1 1  _  и
X 33 
X  (- ■'Я й 
Л а-
2  5=’ н |. в  э
О  в  Й
Ш а д р и м с к и й  о к р у г .
Г о р о д а :
•1 г. Ш а д р н н с к ...................................... 1121 10903 _ ~ 87 19 1816 283 71,7 3 1 2
8
2 г . Д а л м а т о в ..................................... . . . 584 9318 — ■ — 22 1 71 — ' —
— — — —
3 г . К а м ы ш л ов  ............................................... 589 6629 — — 13 8 800 1 06 19,5 1 1 1
5
4 г .  К а м е н с к ....................................................
В о л о с т и , п е р е ш е д ш и е  и з Ш а д р и и - 
с к о г о  уезда .
949 6484 7 28 4 3 220
1 Б а к л ан ск а я  . ................................................... 1569 189 3 9 1 2 32 5 86 — —• — 1 3
1
2 В а р н е в с к а я ........................................................ 685 9858 - - _ 10 8 20 — — — — 2 7
3 Б а с м а н о в с к а я ............................................... 1339 8 964 — 46 30 153 —
— — 1 2 —
4 Б а ту р и и ск а я  ............................................... 1433 189 6 3 1 У' 2 76 23 72 — — —
_ 2 2
5 Б е л и к у л ь с к а я ............................................... 594 9797 2 8 12 1 17 —
— — 1 1 1
6 Б е л о я р с к а п .................................................... 1062 1 4 4 1 8 ' 2 7 6 1 35 — —
— — 1 4
7 Б у г а е в с к а я .................................................... 1046 14698 2 5 17 6 94 —  .
— 1 1 1
8 Б у г к и я с к а я .................................................... 1233 10972 1 5 15 8 187 —
— — — 1 2
9 В е р х -Т в ч е о с к а я  . к .  . . .  . " . • • 1216 11994 2 9 29 4 58 — —
2 1 1 1
10 В одеы иковская  .......................................... 2279 28467 4 23 154 113 185 : — —
.1 1 4 1
11 В озн есен ск а я  . . ...................................... 1315 12347 2 .14 34 18 107 — .
— 1 1 4
12 Г а л к и н ск а я  . . .  ...................................... 889 14304 — — 23 12 -  44 — — — 1 2
1
13 Д а л м а т о в с к а я ............................................... 1142 13519 3 43 9 5 37 32 7,9 2 1 4 6
14 Ж а тн и к ов ск а я  ............................................... 769 9745 . _ — 37 ' 26 148 — —
— — 1 3
15 З а ы а р а е в с к а я ............................................... 659 7784 4 19 13 13 - 7 —
— — 1 4
16 И вян и щ  в с к а я .................................... 1365 124 1 2 — — 293 2 971 —
— — — 3 3
17 И чкивсн ая  ......................................................... 428 3 23 2 — _ 4 1 18 — — ! — 1 2
18 К а ба н ск ая  ........................................................ 1009 1 4 1 8 4 — — . 70 21 80 — — — 1 ' . 2 2
19 К а н а ш с к а я .....................| .............................. 801 6977 1 3 128 6 169 — ~~ 1 2
20 К а р го  польская  .............................................. 1391 19888 5 16 26 4 52 — — — 1 1 .—
21 К а та й ск а я  ........................................................ 2510 217 4 8 7 32 17 2 24 — — 1 ■1 1 10
22 К л ю ч е в с к а я ........................................................ 516 3 86 5 2 7 10 4 24 — — — — 1 2
23 К о н д н н с к а я ........................................................ 719 1 1 7 4 8 ’ — — 10 4 17 — — — 1 3
2 4 К р а с н о м ы л ь ск а я ' ......................................... 994 14057 — — 13 2 53 — — — — 2 1 (
2 5 К р е с т о в с к а я .................................................... 1668 20200 6 31 12 2 245 — 2 — 4 2
2 6 К р п в ск ая  ...................  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170 11339 — — 33 8 59 — — — - 1 - 2 3
27 К р у т й х и н с к а я ............................................... 701 8947 _ — 2 — 2 — — — — 1 5
28 К ы з ы л б а е в с к а я ........................................... 622 4 399 — — 18 — 19 —
— — 1 1
29 Л е б я ж с к а я .................................................... 493 4 82 2 — - 9 7 9 — — — — 1 —
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31 М акар овская  .............................................. 15 —  ■ 1419 1417 2 30 ■102 14 66 ; 131 108 3407 3970 7377
32 М а к а р ь е в с к а я ............................................... 6 — 755 754 1 6 20 6 21 41 26 3155 3288 6443
33 М ехон ская  ........................................................ 38 — 2905 2905 — 52 127 2 88 316 205 6337 7771 14108
34 Н и ж е е -П е т р о н а в л о в с к а я ........................ 2 - 940 940 — 11 96 10 29 78 71 2094 2632 4726
35 Н п ж н е -Я р с к а я ............................................... 11 — 425 425 — 8 55 . 1 12 36 22 1028 1329 2357
36 Н и к и т и н с к а я ................................................ 6 — 1407 1405 2 37 103 30 92 267 154 2966 3753 6719
37 Н иколаевская ............................................... 7 — 920 920 — 6 107 29 27 84 61 2348 2708 5056
38 Н о в о -П е т р о п а в л о в ск а я ............................ 3 — 807 807 — 5 7 1 10 85 24 2484 2611 5095
39 О л ьховск ая  .................................................... 18 — 2553 2549 4 2 1267 — 80 296 33 6401 6984 13385
40 О с е е в с к а я ........................................................ 8 — 1126 1120 6 16 181 — 95 198 116 2439 3129 5568
41 О син овская  .................................................... 15 _ 1633 1632 1 43 141 8 52 132 133 4292 4878 9170
42 П е р ш и н с к а я ..................................................................... 3 — 836 836 — 5 18 9 21 85 47 1888 2408 4296
43 П есковская  ...................................................................... 2 — 554 553 1 6 15 8 13 45 31 1257 1631 2888
44 П есчан ск а я  ..................................................................... 7 — 1703 1703 — 46 233 40 71 186 119 4256. 5205 9461
45 П етр оп ав л ов ск ая  ................................................... 8 - 2333 2317 16 52 148 26 95 231 154 6109 6802 '12911
46 П огад а й ск ая  ............................................... 3 — 712 712 — 14 38 32 25 47 46 1485 1782 3267
47 П р о ш к и н с к а я ................................................ 3 — 604 602 2 5 102 9 14 73 33 1368 1790 3158
48 Р у сск о -Т е ч е н ск а я  ...................................... 3 — 665 665 — •14 44 10 26 74 45 1589 2018 3607
49 -  ■ 2304 2300 4 47 192 6 51 192 89 4684 5950 10634
50 С ухр и н ск ая  .................................................... 7 — 657 657 — 15 119 3 16 79 27 1434 •1849 3283
51 Ш и р о к о в с к а я ............................................... 3 — 997 997 —  ■ 15 90 1 30 107 51 2384 3102 5486
52 Щ у т н н с к а я .................................................... 5 — 1327 1327 — — 61 45 30 101 59 2817 3674 6491
53 У к е я н с к а я ............................ • . . . . 7 — 1890 1886 4 6 53 25 62 126 119 5156 5640 10796
54 — 1112 1112 — 17 81 5 34 110 60 2529 2925 5454
55 П у т и н с к а я ....................................................
В о л о с т и , п ер еш ед ш и е  п а  К а м ы ш  л ов - 
с к о г о  у езд а .
9 1348 1348 48 326 16 37 116 75 2970 2840 5810
56 В н ов ь -Ю р м ы тск а я  ...................................... 22 — 2182 2175 7 51 186 97 65 275 •102 4120 5346 9466
57 Г р я зп ов ск а я  .................................................... 18 — 1113 1094 19 139 269 38 96 240 145 2327 2899 5226
58 З а к а л ы  т е в с  .чая ........................................... 30 2666 2662 4 343 619 61 208 556 313 5808 7101 12909
59 З а х а р ов ск а я  ............................................... 6 — 1153 1153 — - 62 8 35 124 '58 2235 2909 5144
60 З н а м е н с к а я .................................................... 21 — 1548 1538 10 19 ■176 64 32 177 62 3139 3910 7049
61 З ы р я н ск а я  .................................................... 12 — ' 2069 2064 5 23 132 12 48 293 98 4744 5976 10720
62 И льинская ......................................................... 9 — 1873 1873 .— ' 19 105 48 55 188 84 3910; 5000 8910
63 Й р б и т с к о -В е р ш а н с к а я ............................. 5 — 455 454 1 53 141 3 20 86 1 26 1439 1435 2874
64 К а л и н ов ск а я  ............................................... 24 — 2240 2235 5 82 160 59 76 248 120 4714 5818 10532
65 К а м е н с к а я .................................................... 3 - - 348 346 2 33 63 2 15 69 28 661 919 1580




- _. 18 36 54 18 44 3 1879 2501 4380
67 К л е в а к и н с к а я ............................................... 16 — 1749 \ 688 61 44 377 16 82
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1386 8220,24 3371,32 15,94 8,29 12115,79 9,6!' 3665 2685 3878 36 1959 2031 1644 1153 36б| ' 1 0 7 -7
750 3943,15 2005,48 50,00 | 5,70 6004,33 67,50 2135 1612 2251 26 . 1485 2020 164.9 595 287, 7001
2819 13695,95 6556,05 22,44 51,76 20326,20 10,07 0476 4819 7670 49 4282 4615 38П 3888 1466, 22649
925 4505,80 3016,89 70,93 0,50 7594,12 55,81 2300 1831 2075 17 1265 1412 1405 720 459 6507
916 1629,67 949,26 0,75 2579,68 21,17 968 760 1080 1 601 762 593 272 126 3052
1367 5418,00 3352,21 41,88 66,77 8878,86 ,77,10 2581 2018 3050 43 1718 3113 2467 979 394 9723
913 5726,00 3216,41 32,82 — 8975,23 28,67 2249 1853 2469 Ю 1366 2181 180.' 703 245 7607
802 4444,10 , 2147,56 5,43 1,00 6598,09 52,52 1915 1547 2100 10 1138 1993 1597 503 185 е511
2521 9333,01 4374,72 — — 13707,73 83 ,8. 4455 3724 5222 32 3207 3052 2431 1561 756 14290
1007 5294,26 288 ,70 14,03 1,5* 8191,57 11,30 2323 1777 2213 : 7 14-77 507 451 527 127 5570
1592 8300,84 4067,46 118,06 29,ОС 12575,36 8,53 4082 2997 3706 35 2146 3068 2541 1627 383 12483
827 4379,07 2625,66 41,82 64,37 7110,92 38,72 2101 1630 1998 10 1120 2186 1737 1172 541 7457
548 2954,81 . 1332,99 3,79 26,6- 4315,24 25,91 1419 1087 1575 18 836 1981 1275 784 299 5759
1648 10102,35 5478,58 101,79 8,4с 15691,15 58,86 4649 3603 4759 36 2722 3692 3228 887 325 13987
2279 12620,90 7822,49 96,85 41,71 20582,01 77,91 6090 4733 7077 51 3783 7622 6074 3365 1062 24154
090 4018,30 2135,89 3,97 4,72 6162,95 2,4' 2030 1472 1718 19 940 859 762 466 139 5073
597 3208,32 1092,87 4,25 2,67 4908,11 23,61 1552 2157 1831 23 914 2175 1446 791 186 6352
649 3537,09 2490,77 120,16 — 6148,02 21,75 1599 1315 1497 6 887 855 811 492 249 4443
2249 8773,48 5221,50 131,75 1,0( 14127,73 55,10 5136 3987 6474 35 3405 5170 4090 3236 1488
20016
638 .3004,49 1649,07 13,57 г— 4667,13 17,4) 1402 106.' 1633 15 984 851 660 430 128 4316
982 4594,01 2334,43 0,34 1,85 6930,63 47,11: 2228 1822 2589 : 28 1337 2505 1787 1738 780 9060
1297 7501,78 3809,60 26,83 13,37 11354,58 543,51 3552 2587 4137 49 2175 4417 3123 2172 752 14278
1882 10139,10 4644,78 0,60 43,91 14828,45 59,22 4507 3503 4600 15 2596 3804 3340 980 369 13951
1087 5802,28 2825,23 27,03 1,5С 8656,04 3,04 2835 2087 3622 80 1914 2310 1738 1459 463 10276
1298 5280,70 2883,27 — 8163,97 64,33 3359 2602 3407 30 1873 3420 2443 2001 834 12187
2096 8616,75 6279,23 44,93 1,5' 14942,41 11,57 5217 3935 7148 69 3644 5061 3728 2455 1149 19881
967 2642,96 1529,9^ 18,07 22,9' 4213,97 76,15 1509 1175 1831 10 1244 1216 1094 658 460, 5214
2339 9067,35 4380,04 98,49 59,5 13605,39 110,85 4506 3530 5379 59 3459 4012 2961 1469 663 15366
1130 4780,31 2368,65 85,72 21,3! 7256,07 41,17 2187 1645 3304 67 1807 2137 1896 910 388 8.338
1514 |3895,00 2273,40 99,20 11,62 6279,22 46,37 2752 2087 3152 36 2041 3252 2295 1073 501
10229
2044 9218 05 5316,01 — — 14534,06 125,09 3648 3004 4347 45 2735 3593 3217 1448 702,
13036
1847 7632,74 3813,27 41.,18 29,02 11516,21 37,29 3761 2849 5801 ' 51 2843 4624 3441 1603 703 157899
404 1189,92 730,33 20,32 0,5( 1941,12 • 9,1 Я 748 579 854 2 558 637 415 473 175 2712
2160 7335,23 4185 08 159,84 7,72 11 987,93 56,8.5 4380 3224 5431 32 2951 4617 3442 1729 793 16157
312 944,63 526,63 — — 1471,26 16,89 499 391 772 8 441 573 490 110 51 1963
877 3476,30 1834,46 5,06 11,51 5327,32 31,82 2210 1612 2726 39 1574 2243 1601 541 313 7720
1688 6246,31 3331,84 257,80 1,7; 9837,70 43ДЗ 2921 2352 3840 26 2282 3501 2505 1235 415 11497
—  26 —
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1 . 1 ?  О  в К
31 М акар овская  . . . . . . . . . . . . 1317 16589 — 37 21 44 _ _ — — в 1
32 М а к а р ь е в с к а я ............................................... 7844 1 1 1 1 5 - - — — 1 1 2
33 2584 3 75 1 3 5 27 20 4 122 — — — \г 3 7
34 Н и ж н е -П е т р о п а в л о в с к а я ....................................... 845 5502 — — 10 2 13 — — 1 1 3
35 Н и ж н е -Я р ск а я .................................................... . 396 3583 — — Ч 1 4 —  - — — — ■ 1 1
36 Н и к и т и н с к а я ................................. 1277 12373 4 10 .1 8 5 48 ' — — — 1 1 1
37 Н и к о л а е в с к а я ............................ 871 12244 2 И 31 12 62 — — - — 1 2
38 Н о в о -П е т р о п а в л о в ск а я ............................. 782 7773 — ■ — 23 21 32 — — — — 1 —
39 О льховская  .................................................... 2289 221 1 6 1 12 104 31 736 — — — 1 3 7
4 0 О сеевск а я  ......................................................... 943 10595 — 15 3 67 — — — — 2 1
41 О си н ов ск а я  .................................................... 1525 .19501 4 28 30 12 103 — — 1 3 3
42 804 • 8431 — — 9 3 14 — — - — 1 4
43 П еск ов ск а я  .................................................... 529 7571 2 11 3 — 8 — — — • •-* 2 —
44 П е с ч а н с к а я .................................................... 1593 15971 — — 2 0 10 207 — — —  ■ 1 1 2
45 П етроп авл овская  ...................................... 2182 303 9 9 3 5 19 — 39 — - - 1 6 1
46 П ога д а й ск а я  . . '  ................................. 645 7701 — — 9 6 19 __ — — 1 1
47 П р о ш к и н с к а я ................................................ 583 11096 — — 24 16 119 — — . " “ Г — 1 —
48 Р у сск о -Т е ч е н ск а я  ...................................... 619 4 683 — 10 3 14 - - — -• — 1 —
49 С ы о л и н с к а я .................................................... 2198 19970 1 4 9.9 67 204 — — 1 4 I
50 С ухр и н ская  .................................................... 633 9 01 6 1 1 26 2 .50 — — — — 1 2
51 Ш и р ок ов ск а я  . . . . . . . .  . . . 913 10409 1 10 13 11 21 — — — — 1 3
52 Ш у ти  н е к а я .................................................... 1250 16896 2 ‘ 8 25 3 30 — — — 1 1
53 У к ся н ск а я  .................................................... 1800 18649 — 28 16 36 — — — 1 1 2
54 У сть-М и асскаг. ................................. ..... 1019 168 1 0 6 20 22 9 .. 61 — ' — — 1 1 3
55 Я утл и н ек ая  . . . . .  .............................
В о л о с т и , п ер еш ед ш и е  и з  К а м ы ш л о в - 
с к о г о  у е з д а .1
1263 1527,4 132 79 .188 1 3
56 В н о в ь -Ю р м ы т с к а я ...................................... 2021 2 0 9 0 5 7 Ю 83 49 915 - - - ■ - 1 2 4
57 Г р я з н о в ск а я  .................................................... 8 °  4 4 12 5 1 12 10 2 204 - — — — 2 1
58 З а к а м ы ш л о в с к а я ...................................... 2369 19891, 5 20 21 3 41 .12 3,0 — 2 5
59 З а х а р о в ск а я  ................................................ 1039 9260 5 3 5 10 — 11 • - ;- — _ — 2 : 1
60 З н ам ен ская  .................................................... 1421 9291 3 - И • .33 8 136 .... — 1 2 5
61 З л р я н с к а я ................................. .... 1931 17447 6 6 12 — 15 — — 1 1 —
62 И льинская ........................ ........................ 1754 1797.1 3 21 3 5 8 67 — — - ~ 1 1
63 И р б и т с к о -В е р ш и н с к а я ............................. 4 22 2 213 1 5 12 2 135 — — — 1 1 1
64 К а л и н о в с к а я ............................................... 2062 162 5 4 4 10 34 6 86 — 3 6
65 К а м ен ск а я  . . . .  ................................. 311 2481 — 6 5 99 105 21 ,8 ' — 1 2 7
66 К ваш ни нская  . . .  ................................. 351 7863 — — 12 4 19 - — - — — 1 1
67 К л ев а к и н ск а я  . ........................ ....  • 10560 6 25 83 11 328
1
— — 2 34
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1 | — 0 1 — — — — • Л — — — 1 10 —
2 _ — 1 1 — — — — ” - — - 1 5 —
9 — — — — - 1 ■1 - 1 - - — — -■ — — 1 ■1 — 16 —
2 — 1 — — — 1 1 — 1 — — . — , “ ! — - 1 2 —
1 ‘ - 1 — ' 1 — - - - - — — — — — — - 1 1 —
2 - — 1 ------ , •1 - - — - — — - 1 6 —  ■
2 — 1 4 —  ' . — - - — • - —  ' • _ 1 4 —  ■
1 — 1 — — 1 1 — ' .... — - — — 1 2 —
8 — 1
— • 4 2 — - .... — 1. — 1 1 — 14 —
4 — — — — — - - - — —  ■ — — — , - — 5 —
0 • > — _ — — 3 2 — — 1 — — — — — 1 8 —
1 — - — — - - 1 * 1 — — __ — — — —  '( — — — '1 3 —
1
~
— — — 1 — —  ' — • __ — — 1 2
4 — 1 - — 1 1 - — 1 — — 1 — — — 1 6 1
4 — — — — — 1 - — — — — — > — — - — . 1 7 —
2 _ 1 — — 1 — — — — — — —  ■ — — 1 3 —
2 — — — — 1 — — - - — — — — — — — 1 3 —
2 — _ - — — 1 1 — — — — — — — — — — 1 3 —
4 — 1 — — 1 1 — __ 1 — — — 1 — -• —А 1 -11 1
4 — — — _ —  ' 1 — — — -• — . — — — — — — 1 4 —
3 - 1. — — — 1 — — — — — — — — — — — 1 3 —
2 ' — — — . — ■ — 1 1 — — __ 1 — — —  , — — 1 5 —
2 — 2 — ' — — 2 — — - —  ' — — — — — — 1 3 — '
3 ; — — — 1 — — — — - — „ — — — — 1 7 —
3 1 — ---  , — 1 1 2 —  ' 1 — — "Г 1 7 —
15 — 6 __ 2 __ 1 , , . __ . > _ 1 __ 1 17
4 _ — — 1 — 1 — 1 1 — — — ■ — ,1 — — 1 5 —
8 — — ' — . — — 2 — 1 — 1 — — —  . 1 — — — — 14 —
3 - — — — 1 -  - — — , _ - — — — — — — 1 6 —
4 — — — — — 1 — 1 — — 1 — -  , — 1 — 1 9 _
4 — — — __ — 1 — 1 - - — 1 — — — 1 — — 1 12 —
4 — — — — — 2 1 . — 1
. т
— — — — —  ' 1 8 —
1 — - — — 2 • _ 1 — — •— — — — — — - 1 2 —
5 — — ' —  ■ — ■' — 1 — 2 — — _ ~ — 1 - — — 1 11 —
1 — — — — — _ ■ — —  ' — — — - — — - — — —
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68 К ол ч ед а н ск а я  ............................................... 14 — 2007 2004 3 5 , ' 218 33 118 289 22( 4609 5558 10167
69 К о ч п е в е к а я ........................ ........................... 9 — 1043 1033 10 21 35 54 31 101 50 2233 2798 5031
70 К у н ар ск а я  .................... ............................. 17 — 2006 ■1974 32 52 217 62 112 251 150 4264 5226 9490
71 К у р о в ск а я  .............................■ ......................... 16 - - -1938 1936 2 18 170 104 55 121 61 3476 4603 8079
72 К у я р ов ск а я  .................................................... 24 — 1199 1199 — 124 191 53 65 186 79 2117 2922 5039
73 Н ек р а со в ск а я  ............................................... 1 — 419 417 2 19 65 12 14 * 43 20 870 1074 19,44
74 Н и к о л ь с к а я ................................................ 19 1567 1567 — 66 231 37 58 225 83 3221 3965 7186
75 Н о в о -П ы ш ы п в с к а я .............................................. 23 — 2658 2651 7 88 293 32 76 334 133 5682 7063 12745
76 П и р о го в ск а я  ......................................................... 6 ~ 845 ,8 4 0 5 16 21 18 24 •106
60 1888 2467 4355
77 П ы ш м и н с к а я ............................................... 25 1996 •1996 — — 287 51 140 339 193 3778 4971 8749
78 С кати н ская  .................................................... 13 1264 1264 —- 33 118 7 49 117 36 2677 3418 6095
79 С у х с ш ж с к а я  ............................................... 6 — 623 620 3 107 248 19 73 92 28 ; 1403 1550 2953
80 Т а м а к у л ь с к а я ............................................... — 2493 2493 — 6 .277 5 56 212 104 5278 7375 12653
81 Т а у ш к а н ск а я  . . . . • ................... .... 3 — 516 516 — 9 41 - 14 33 21 ИЗО 1516 2646
82 Т р а в я и с к а я  .................................................... 6 — 1750 1744^ 6 45 147 15 98 258 183 3967 5030 8997
83 Т р ои ц к а я  . . . • . . . .  • . . . . 11 — 1508 1505 3 130 223 66 51 169 46 3493 4314 7807
84 Ч ер ем х овск ая  ......................................  . . 6 - 576 574 2 10 92 9 15 43 27 1369 1685 3054
85 Ч ер н ок ор ов ск а я  • ...................................... 2 — 490 490 — 22 56 20 20 63 19 1048 1268’ 2316
86 Ч етк а р п н ск а я  ................................................ 20 — 2075 2075 — 40 154 132 67 218 103 4152 5442 9594
87 Ш а б л и ш с к а я ............................................... 14 —  • 1631 1600 31 3 62 33 84 86 ' 54 3700 4612 8312
88 Щ е р б а к о в с к а я ................................................
В о л о с т и , п ер еш ед ш и е  и з Е к а т е р и н ­
б у р г с к о г о  уезда .
16 2194 2181 13 26 126 26 82 283 173 4778 5940 10718
89 В а г а р я к с к а я ................................................ 15 - 2482 2479 3 88 173 7 120 487 225 5633 6890 12523
90 М ам п н ск ая  ............................................... 10 — 2095 2094 1 60 59 41 76 290 141 4461 5792 10253
91 О г н е в с к а я ................... ..................................... 7 — 1244 1242
.
2 52 42 16 84 243 151 2902 3776 6678
92 П о к р о в с к а я ................... 1 ............................... 12 ' — 2087 2083 4 59 291 10 94 311 143 4303 5622 9925
93 Т пм ин ская ...............................................  . 6 — 829 829 — 12 4 4 20 124 46
|
1947 2452 4399
94 Ю го-К он евская  . . ■ ............................. 4 — 1216 1216 — 4 81 — 61 224 45 2736 3438 6174
95 Ю ш к о в с к а я ................................................... 3 — 737 737 — 19 > — 20 105 53 1766 2306 4072
И того по г о р о д а м  . . 11 11 5380 5380 — 3845' 3223 26 714| 2990 618 16273
- ; »
19730 36003













В сего  по о к р у гу  ........................ 985
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1936 7514,65 2685,91 —. 1 — 10200,56 69,11 3375 2743 3688 29 235б| 3084 2739 1125 517 11472
1021 3794,68 2103,64 21,77 19,92 5940,01 34,94 2437 1710 3175 47 1708|
2526 2015 630 359 8768
1880 5782,80 3272,47 57,66 17,51 9130,44 39,05 3593 2706 4021 65 2495| 3448 2621 1910 963 12972
1901 7959,22 4002,80 111,33 1,19 12074,54 8,34 4073 3204 6420 173 3587, 5173 3563 935 481 16601
1075 3744,711 2964,53 4,78 — 6714,02 12,85 2429 1907 4800 37 3059 2617 1893 821 380 10673
397 1421,53 672,62 10,53 —  - 2104,68 18,87 691 533 1005 6 600 1105 627 393 110 3194
1490 6070,64 3457,79 62,17 84,01 9674,61 60,69 2890 2187 3912 75 2360 2735 1867 1084 364 10621
2547 8005,90 5344,29 11,86 1,00 13363,05 73,88 4846 3735 5022 60 3363 4838 3792 2284 1223 169901
824 3217,20 1889,65 2,14 11,76 5120,75 34,98 1511 1139 2028 1 1134 1636 1356 585 241 5760
1823 6380,65 3724,27 — — 10104,92 30,17 3646 2874 5407 61 3417 3985 3120 1058 600 14096
1241 6466,511 2747,87 100,97 9,45 9324,80 84,29 2836 2160 4425 130 2321 3501 2379 1106 480 11863
570 1542,99 910,54 4,19 — 2457,72 12,93 1072 765 1219 . 27 717 978 741 421 169 3690
2462 13006,13 5799,16 — — 18805,29 97,20 5646 4189 8230 226 4275 6305 4347 3685 1603 23866
500 1473,37 882,28 2,37 — 2358,02 12,46 1097 793 1256 2 7861
1344 1032 609 329 4306
1607 . 5434,20 3030,27 32,85 7,01 8504,33 13,27 3367 2757 4089 24 2236 3159 2473 863 443 11478




3909 2501 1721 720 12569
593 2526,43 1232,93 — 3759,36 12,73 1268 964 1831 Щ . 9ю' 1787 1320 297 141 5183
468 1915,72 1104,74 29,51 1,14 3051,11 10,83 1021 773 1249 38 720 1058 800 . 556 241 3884
2010 10.168,59 4597,94 232,53 47,92 15046,98 15,68 4783 3530 716') 171 3852|
5857 4180 1750 929 19550
1608 5819,22 3574,54 55,101 . — 9448,86 97,11 2936 2307 3763 35 2109|
3012 2650 520 229 10231
2118 6707,36 4015,85 115,40
I
15,05 10853,66 69,30 3669 2983 4527 29 2763 4099 3249 696 256 12991
2394 8003,64 5153,59 .721,58 29,25 13913,06 40,13 3455 2886 4100 22 2908 2880 2622 964 524 11399
2022 6851,25 4209,34 1392,59 135,90 '12589,08 83,05 2776 2327 3426 15
|
2460 2839 2287 531 291 9572
1126 3291,57 2295,43 242,52 49,50 5879,02 38,26 2133 1703 2130 18 1475 1057 979 692 424 6012
2030 7914,59 4307,21 317,55' 118,12 12657,47 91,88 2806 2307 3798 36 2505 4158 3121 1261 . 454 12023
816 2909,33 1677,97 508,65 270,24 5366,19 37.25 1186 1034 1331 8 1052 1083 1053 157 105 3757
1140 4314,53 2527,51 237,76 410,18 7489,98 11,20 1936 1536 2137 7 1539 922 864 338 206 5333
703 3144,92 574,25 176,45 734,51 4630,13 40,43 1348 1131 1250 — 910 745 726 387 295 3730
1479 5308,03 3457,91 78,55 1 3 2 /'8 8976,57 10 2 ,’ 3 3863 3065 7115 27 563 1375 1033 3046 663 15342
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1 — 1 — — 1 _ — _ --- 1 10 __
.69 Кончевская ............................................. 968 6281 — — 15 ’ — ' 17 — — -  ’ — . 3 2 — — — — — — — — -е- 1 — — — — — •т 1 6 ' —
70 Кунарская .............................................. 1543 10304 5 15 12 5 28 — — 1 1 3 8 — — - о — 1 — --- 1 — — — — 9 —
71 Куровская ................................................. 1684 15967 2 5 56 18 131 — — 1 5 о _ — — 1 ■— 1 — — 1 — — — — — 1 9 —
72 Куяровская .............................................. 1059 10182 3 12 .26 5 77 — — 1 1 1 2 — 2 —• — — 3 — 1 — — — — — — 1 7 —
73 Некрасовская............................. 392 2608 — — 7 1 34 — 1 1 — 1 — — _ _ — 1 — — — — — — ... — — — 1 — —
74 Никольская.............................................. 1436 14392 1 2 31 1 109 ~ — — — 1 6 — ' — — 1 „ 1 — 1. — — — — — “Т — — — 1 5 __
75 Ново-ПыгаминсКая................................. 2480 15519 2 5 28 7 345 - — Т“ 1 1 2 11 — — — — — 3 1 2 1 _ — — — 1 1 — 1 13 1
76 Пироговская............................................. 769 6267 2 3 4 2 10 — — — — 1 — 3 — — — — 1 — — — — — — — — — 1 2 —
77 Пышминская......................................... 1494 14521 9 52 6 2 69 — — — 1 4 8 — — 1 2 — ' 1 — — 1 — — 1 — — — 13 1
78 Скатинская ............................................. 1180 13477 2 5 27 4 55 — : — — 1 4 4 — — — — - - 2 — 1 — --- — — — — .— 1 • 8 1
79 Сухоложская ......................................... 538 3313 2 9 9 6 214 — — ■ — — 1 . — 2 — 1 — — — 2 — — — — 1 — — — — 1 — —
80 Тамакульская ......................................... 2374 28687 5 16 109 70 149 - — — 2 и — — — . — - — — 2 — — 1 — — ] — — — 1 11 —
81 Таушканская......................................... 487 3367 — — 6 — 7 — — — 1 2 2 — ■ — — — — 1 — — — — 1 — — — — — — '1 2 ■ —
82 Травянская.............................................. 1586 11276 4 19 20 3 90 _ — ~ 1 ' 2 3 — — — — — 2 — — — __ __ — — . — — — 1 4 с—
83 Троицкая ................................................. 1412 10219 4 21 31 4 37 29 5,0 — 1 1 6 5 — 1 — — — ' 2 — 1 — — 1 — — — 1 — - 5 1
84 Черемховская ......................................... 539 5755 1 2 9 2 61 — — 1 3 1 _ — — — — 1 -• — — 1 — — — — — 1 ' 4 —
85 Чернокоровская ..................................... 456 3986 5 5 17 3 25 — — — — 1 1 3 — — — - 2 —■ - — — 1 — — — — — — 1 3 —
86 Четкаринская ..................................... 1950 20345 — — 35 2 84 — — ■ — — 1 . 1 5 — — . 2 — — 1 — ..— — 1 _ — 1 16 —
87 Шаблвщская ......................................... 1495 14916 5 18 7 2 8 — — — 1 7 3 — — __ ' — — 2 _  \ 1 — — 1 1 — . — — —- — 1 13 —
88 Щербаковская.........................................
Волости, нерегёедише из Екатерин­
бургского уезда.
1981 13999 6 24 17 6 103 1 ' 3 2 8 2' 1 __ ^ 1 11
89 Багарякская ......................................... 2306 15658 4 22 3 1 5 — — 2 1 2 1 4 ■ — — — 1 1 1 1 — — — — 1 — 1 —- 10 1
90 Маминская .............................................. 1940 11657 16 49 29 3 31 — — • — 1 1 9 8 — 1 — ■ — — 1 1 1 — — — _ — ' — — 1 — 9 —
91 Огневская.................1 ........................ 1084 6710 2 24 70 5 71 — - - — . — 1 1 3 — — — — 3 — — —’ _ — ----- — — — 1 4 —
92 Покровская ............................................. 1943 12256 15 51 24 8 186 - - — 1- — 1 6 5 — 1 — — — 4 «3 1 - - I — — — 1 — 8 _
93 Тиминская ............................................. 745 3940 7 15 — — — — ~ — 1 0 4 — — — > — - 4 .1 — 1 — — ~ — — — 1 5 , —
94 Ю го-Коневская................................. 1139 7337 >4 18 1 1 24 — ~ — " 1 — 1 3 __ 1 — • 1 - - 2 — . —- 1 — — — -  • — 1 3 . _
95 687 •1541 — 4 2 73 — — 1 1 1 3 — __ _ 1
”
2 ] — — 1 — — — 4— — - 3 —
Итого по городам . . 3513 333334 7 28 '126 31 2907 389 91,2 4 2 3 13 18 3 9 11 21 4 15 8 9 5 5 1
2 -
3 — 3 4 — — 4
Итого по волостям . . . 115482 1152591 228 950 2909 930 9454 178
' II37,7! '9 43 148 258 360
1
1 45 — 9 — 138 46 33 10
2
35 — — 9 9 5 8 84 594 и
Всего по округу ..................... 118995 1185925 235 978 3035 961 12361 567 128,9 13 45 151 271 378 4 54 11
;
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Г о р о д а :
г . И р б и т .............................................................. 4 4 1015 1015 722 868 3 144 350 23 4587 5566 10153
2 г. Т у р и в с к ............................................... 1 6 647
|
647 — — — — — — — • 2488 2620 5108
1
В о л о с т п , п ер еш ед ш и е  и з  И р б п т с к о  
го  уезда .
А н т о н о в с к а я ................................. ■ 4 648 646 2 42 4 17 50 44 1413 1843 3256
2 Б а ж е п о в с к а я .......................................... 23 — 1407 1417 — 17 168 8 19 66 36 3139 3948 7087
3 В а й к а л о в с к а я ...................................... 18 — 1709 1704 5 — 238 30 62 169 87 3523 4527 8050
4 Б е л о с л у д с к а я ............................................... 7 — 788 788 — " — 155 46 15 42 26 •1705 2101 3806
5 Б я ч у р ск а я  . • ........................", 4 — 255 253 2 4 28 5* 4 16 18 630 840 1470
6 Б о б р о в с к а я  ............................  • 17 — 931 931 — 18 174 33 , 21 72 44 2328 2989 5317










9 Г а е в ск а я  ................................. 16 — 682 658 24 — 106 19 16 32 27 1354 •1655 3009
10 Г о л у б к о в ск а я  ...................................... 9 792 791 1 17 38 25 13 55 30 1813
1
2323 4136
11 З а П к о в с к а я ...................................... 12 — 944 943 1 — 135 80 13 36 24 2180 2613 4793
12 З н ам ен ская  ............................. 10 — 902 902 — 2 192 35 20 39 31 1751 2316 4067
33 И р б п тск о -З а в о д ск а я  . . . . 11 1 645 644 1 128 261 — 16 188 34 1235 1617 2852
14 К и л ачевская  ............................ 5 —
>
421 421 — — 6 11 1 19 8 927 1169 2096
15 К и р г и н с к а я ........................ 23 — 1076 1073 3 28 129 14 50 100 80 - 2470 2903 5373
16 К л ю ч е в с к а я ............................ 11 ■ — 717 716 1 4 5' 33 24 46 47 1494 1830 3324
17 К ости н ск а я  ........................ 10 — 1297 1297 — 3 89 11 20 85 36 2564 3470 6034
18 К р а сн о сл о б о д ск а я  . . . . 11 931 930 1 . — 77 44 10 76 31 1933 2612 4545
19 К р у ти х и н ск а я  ........................ о 515 515 - - 5 35 15 8 20 13 1175 1460 2635
20 Л я п у н о в ск а я  ................... 13 ' — 1224 1224 — 2 74 7 . - 24 69 45 2591 3329 5920
21 Н ев ь я н ск а я  . . . . 12 — 1347 1346 1 9 188 7 27 98 68 3203 3904 7107
22 Н иасне-Н ленская 7 — 883 878 5 22 148 14 19 29 13 2143 2708 4851
23 Н п ц н н ск ая  ................... 8 — 640 640 — 8 31 30 12 43 26 1423 1710 3133
24 О с и н ц е в с к а я ........................ 1 — 303 303 — 8 21 10 7 23 1 1 598 796 1394
25 П и са н ск а я  ................................. 5 — 443 441 2 • 9 26 13 15 62 22 1050 1172 2222
26 П ь я н к ов ск а я  . . . . 3 — 389 389 — 2 26 14 2 13 4 892 1100 1992
27 С к о р о д у м с к а я ........................ 12 — 816 816 — — 81 41 10 41 19 '1727 2202 3929
28 С тр и га п ск а я  ........................ 9 — 795 795 — 2 — 39 11 46 • 21 1815 2314 4129
29 Ф о м и н ск а я  ........................................... 17 — 876 876 — — 70 57 13 34 . 28 1892 2169 4061
30 Х а р л о в ск а я  ................................................... 11 — 1122 1121 1 9 123 ■17 20 62 35 2187 2830, 5017
31 Ч у б а р о в с к а я  ........................................... 25 1389 1385 4 4 32 11 11 64 33 3003 3746 6749
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283 412 75 166,01 12,05
1
4,75 595,56 9,8.- 722 646 1981 2 1738 149 127 918 247 3770
307,3 307,3 402 333 690 3 510 78 53 111 31 1281
640 2260,91 2022,20 468,96 1,44 4753,51 58,66 ■ 1468 1138 1550 56 900 1071 851 1034 572 5123
1290 6315,97 3850,46 22,16 13,36 10201,95 36,07 3408 2748 5136 78 '2468 3465 2450 3279 1466 15288
1695 7891,97 4664,57 33,36 — 12589,90 36,20 4015 3036 5291 48 2743 4100 2552 3023 1419 16429
779 2795,27 2042,10 235,79 1,00 5074,16 120,90 1942 1495 2362 64 1285 1948 1352 887 395 7139
251 1160,19 815,70 26,80 0,38 2003,07 31,02 684 464 740 24 381 536 353 597 213 2563
901 4067,21 2760,03 21,66 15,59 6864,49 34,74 2500 1848 3198 44 . 1565 2536 1844 2039•
970 10273
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Г о р о д а  и в о л о с т и ,  о т о ш е д ­
ш и е  в  с о с т а в  К у н г у р с к о г о  
о к р у г а .
Г о р о д а:
Г ор . К расн оуф пы ск ................................. 1 1 1119 1119 1041 1073 1 183 805 17 4230 5093 9323
1
В о л о с т и , о то ш е д ш и е  и з  К р а сн оуф п м - 
с к о ю  уезда .
А г а ф о н о в с к а я ............................................... 16 993 993 . 86 43 38 168 38 2426 2737 5163
2 А л ек са н д р ов ск а я  . ................................. 13 — 1242 1240 2 77 48 15 ' 21 142 63 2957 3983 6940
3 А л м а зск а я  . . .  • ............................ 19 — 954 .949 5 85 208 5 41 359 71 1971 2583 4554
4 А л т ы н о в с к а я ............................................... 6 — 752 762 —  • 8 50 2 3 84 10 •1663, 2452 4120
5 А р ти н ск а я  ................................................... 17 1 2822 2819 3 1120 24 ■157 954 356 6388 8500 14888
6 А ф а н а с ь е в с к а я .......................................... 19 '± - ■ 753 753 — 116 178 2 35 160 61 1501 1936 3437
7 А ч и т с к а я ........................................................ 10 — 1750 1750 ' 1 — 128 •15 84 346 181 3712 4688 84 СО
8 Б о г о р о д ск а я  . .......................................... 9 — 1129 1129 —  ' 53 156 7 24 215 43 2373 3506 5879
9 Б ы к о в с к а я ................................................... •10 — 1105 1105 — 51 87 8 33 28 114 2430 3133 5563
10 В е ю х - С у к с у н с к а я ..................................... 8 — 657 657 — 18 14 — 19 109 37 1365 1876 3241
11 Е н а п а ев ск а я  .............................................. 7 — 716 716 — — 59 3 68 91 127 11678 1733 3411
12 Ж у р а в л п н е к а я ............................................... 6 — 277 277 — 10 5 6 15 47 23 581' 732 1313
13 З л а т о у с т о в с к а я ....................... 17 — 1401 1401 — 32 69 69 27 149 9 3005 4237 7242
14 И р г и я с к а я .................................................... 13 — 1305 1300 5 170 412 29 70 461 85 2788 3837 6625
15 К а р гп н ск а я  ................................................... 20 — 1044 1043 1 24 26 — 23 105 45 2514 3313 5827
16 К л ен овская  ................................................... 17 — -1105 1105 — 87 210 3 48 210 63 2457 3164 5621
17 К р и у л и н с к а я ............................................... 17 — 1106 1106 — 126 174 53 63 199 98 2418 3230 5648
' 18 М а а ч а ж ск а я  .................................................... 11 — 954 954 — 19 62 . 2 18 90 56 2322 3053 5375
19 М о л е б е к а я ................................................... 7 — 1105 1098 7 19 76 13 97 410 155 2085 2459 4544
20 М о с и н с к а я ................................................... 11 — 660 660 — 82 — 25 97 63 1408 1800 3208
21 М о с т о в с к а я .................................• . . . 18 — " 1020 1019 1 . 333 420 18 54 406 106 2259 2861 5120
22 Н о в о - З л а т о у с т о в е к а я .......................  . 13 — 1007 1007 — 16 28 5 5 22 67 45 2659 3534 6193
23 П етроп авл овская  ..................................... 47 — 1267 '1267 — 36 —  ■- — 59 179 121 3077 3856 6933
24 П о к р о в с к о -Х у т о р с к а я ............................... 33 — 219 219 — 78 66 3 3 31 13 728 692 1420
2 5 П о т а ш и н с к а я ............................................... 17 — 2078 2078 — — 311 52 23 189 23 4564 6147 10711
26 Р а х м а н г у л о в с к а я ...................................... 7 — 443 442 1 29 28 4 31 69 64 1019 1150 2169
27 С аж и н ска я  .................................................... 20 — 1519 1519 — 130 95 165 45 ' 149 59 3712 5081 8793
28 С а р а а и н ск а я  ............................................... 17 — 1225 1225 • — 783 586 — 111 533 175 2666 3339 6005
29 С о в е т п н с к а я ................................................... 1 — 373 373 ; — - 14 1 9 64 20 802 1040 1842
30 С у к су н ск а я  . ............................................... 2 1 918 916 2 138 324 . 6 300 769 257 1665 2404 4069
31 С ы р и н ек ая  ............................................... 22 — 748 748 — 13 30 34 9 110 19 1820 2422 4242
32 Т и с о в с к а я ........................................................ 3 —  ' 454 454 — 28 176 — 24 175 45 1012 1256 2268
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397 3494,12 1476,83 2264,51 1,66 7237,12 73,31 1484 1291 2087 1 1288 2411 1912 587
1
244! 6569
1220 6436,34 2366,20 464,53 41,52 9308.59 296,19 2108 1656 2528 17 1577 3503 240С 1826 686 9965
841 2160,59 1150,45 704,87 541,19 455710 124,16 829 636 1451 6 1043 1499 1178 1155 537 4934
745 3358,07, 1521,18 3044,1 62,37 7985,72 35,16 969 813 1420 9 1076 1870 1518 1016 668 5275
1916 6408,68 4176,12 2976,03 682,34 14243,17 359,45 3694 3032 4451 10 3272 48.94 4237 1976 ■932 15015
666 1717,46 610,03 1334,23 192,56 3854,28 42,46 975 821 1190 ,4 89: 1119 957 730 470 4014
1638 5945,54 2989,27 4626,75 9,11 13570,67 3(5,15 2252 1939 2652 13 199! 2416 2043 1757 1015 9077
1093 4504,47 2018,42 2618,47 2,0 9143,36 39,37 1276 1086 1754 9 129 2070 1587 1989 1077 7089.
1077 4360,06 2032,24 5061,75 209,10 1166315 70,65 1521 1313 2204 25 1484 2447 2034 1675 819 7847
635 2150,72 679,43 2555.43 1,33 5386,91 26,61 717 611 1011 3 796 993 857 653 481 3374
710 1711,43 1055,22 1468,52 196,95 4432,12 •17,28 703 616 731 . — 532 973 803 10 5 2417
270 820,43 261,28 267,46 15,39 1364,56 16,14 287 247 443 — 334 422 328 227 137 1379
1401 5586,16 2330,83 5092,65 100,64 13110,28 •149,64 1946 1704 3275 31 2129 3159 2415 2037 1022 10417
1030 2685,86 1143,57 3547,04 67,22 7443,69 28,15 1222 1026) 1957 10 1529 2201 1808 868 535 6248
1022 4122,80 2380,24 2464,99 30,12 9198,15 67,96 1978 1668 2190 6 1436 2115 1790 1032 691 ' 7 3 1 5
999 2514,49 •1059,88 976,05 9,59 4559,96 57,82 1638 1362 2114 13 1448 2779 2557 604 419 7135
999 5481,11 2478 22 1611,90 24,51 9595,74 35,48 1858 1512 1900 18 1459 .• 2460 1955 1277 712 7495
933 6370,15 3117,95 1900,44 228,64 11617,18 50,77 2193 1777 1961 10 1383 2142 1-878 784 589 , 7080
1027 1449.54 476,85 2123,24 17,82 4067,45 59,03 921 717 1468 5 1079 2020 1538 465 124 4874
640 2499,14 915,47 1760,75 10,82 5186,18 37,94 882 712 ИЗО 5 765 •1508 1266 682 369 4202
. 774 2391,04 985,32 1181 91 51,20 4609,47 0,98 965 747 1549 28 1132 1766 1491 1270 644 5550
994 8048,74 4332,23 1714,30 ' 362,09 14457,36 34,35 3117 2498 2471 20 1570 3189 2697 1181 624 9958
1216 3036,87ч 745,41
•1446,96 , 4,42\ 5233,66 65.49 1840 • 1504 2312
10 1549 2456 2153 1072 645 7680
206 404,14 136,90 15,52 0]б7 557,23 22,34 260 204 408 2 268 674 445 234 77 •1576
2029 11456,40 7738,79 4489,09 137,96 23822,24 123,73 5325 4648 4804 68 3309 4860 4110 1902 1207 16891
418, 1310,22 906,87 1145,16 1,33 3363,58 5,63 571 491 626 6 453 462 - 492 75 30 1734
1445 10889,56 6125,22 5811,13 505,24 23331,15 79,45 40581
3112 3692 59 2221 4001 3497 182С 932 13571
\ 849 •1418,99 547,40 160,47 ' 34,70 2161,56 18 8? 925 815 1508 15 1145 1403 1151 81 ' 204 4653
368 1505.72 503,07 1291,56 5,75 3306,10 28,16 .413 354 616 4 478 521 . 456 33( 230 1880
402 .361,06 176,41 2564,78 34,61 3136,8С 48,06 200 162 762 — 688 447 34С 28' 115 •1696
748 2933,45 839,46 1638,84 344,28 5756,06 49,15 1054 922 158 ' 8 1096 161Э 1518 84, 59; 5096
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Города и волости, отошед­
шие в состав Нунгурского 
округа.
Г о р о д а :
Г ор . К р асн оуф ш и  к  . . . . 808 6106 1 15
..-1»
42 13 276 188 39,9 4 1 2 3
1 .
В о л о с т и , отоп годш п е и зК р а сн о у ф н м - 
с к о г о  уезда.
А г а ф о н о в с к а я ..................................... 776 5322 68 325 6 4 94 1 1
2 А л е к с а н д р о в с к а я ........................ 1135 7794 39 255 35 3 58 — — — 1 3
3 А л м а з с к а я ....................... 802 4661 50 221 25 7 79 ' — - — 1 1 1
4 А л т ы а о в с к а я ................................. 710 3643 30 198 6 1 31 — — — 1 1- 1
5 А р ти п ск а я  ............................ 2445 15217 • 76 496 108 8 2118 20 3,6 2 — 2
6 А ф ан асьевская  ................................. 678 3477 32 116 21 5 29 — — — — 1 1
7 А ч и т с к а я ............................ 1428 7068 59 332 6 2 76 — — 3 1 1 4
8 Б о г о р о д ск а я  .............................................. 1014 5762 64 394 12 5 37 : - — 3 — 1 1
9 Б ы ковска я  ................................................... 994 5321 5 ] ч 213 17 7 16 — _ 1 1 1
10 В е р х -С у к с у а с к а я .......................................... 634 4241 16 60 13 4 24 — — — 1 1 —
И Е н а п а е в с к а я ...................• ........................ 558 3122 20 67 8 5 17
- — — 1 —
12 Ж уравлпяская . • ..................................... 251 1303 3 9 2 1 3
_
~ — — 1 —
13 З латоустовская  .......................................... 1356 11823 49 1 128 17 6 23 ■ — — 6 1 1
14 И рги н ская  ................................................... 1140 6183 36 00 23 6 150 — — 3 1 1
15 К а р г и н с к а я ................................................... 9 8 8 . 7344 57 515 14 7 17 — — — — 1 —
10 Кденовская ................................................... 1046 6371 90 258 10 45 — — — 1 1
17 К ри ул и н ская  .............................................. 1023 7487 55 368 39 6 56 _ — . — 1 — 1 1
18 М а а ч а ж с к а я ................................................... 883 7340 52 247 26 6 39 ■ —■ ' — — — 1
19 М о л е б е к а я ........................................................ 938 4205 53 ,243 15 3 20 . — — — — 1 —
20 М оси я ск ая  ................................................... 572 2819 39 275 4 2 29 - — . — — 1 —
21 М о с т о в с к а я ................................................... 855 5822 36 295 11 4 349 1 — 1
22 Н ов о -З л а тоу стов ск а я  . . . . . . .
1
942 8765 49 195 24 5 28 — — — — 2 —
23 П етр ов а в л ов ск а я  . . ............................ 1117 6695 111 670 24 3 46 — — — 1 1
24 П о к р о в с к о -Х у т о р с к а ® ............................ 190 874 5 18 3 - 119 —
— — — 1
25 П о т а ш и и с к а я ................................ 1945 15465 39 258 86 16 159 — — 7 1 2 2
26 Р ахм ан гуловская . . . .  • . . . . 397 2300 17 53 3 ' — 3 :У — — — — — —
27 С аж ннская . . . ..................................... 1388 14382 144 644 15 8 86 — ' — ,5 1 2 6
28 С а р а н и н с к а я ....................... ....................... 422 5083 52 229 . 56 3 • 129 — ■ — — — 1 3
29 С овети н ская  ................................................... 354 2241 1 2 8 - 12 — — — — 1 1
30 С у к су в ск  я  . . . .  ................................ 756 3778 8 59 29 6 142 23 2.1 4 1 2 3
31 С ы р и н ская  ................................................... 656 4548 ■ — 120 27 8 40 — ■ — 3 1 1 %
32 Т и с о в с к а я ....................................................... 421 2285 2 2 15 1 21 — — — — 1 —
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7 1 2 3 6 5 6 2 5 3 1 1 1 1
■ ■ 1 __ 1
*
5 — — __ — 2 ~ — — — — — — ' 1 8 —
5 — _ __ — , - - 1 — _ — — — — — — — 2 4 —
2 — — — 1 1. 1 — 1 — — — — 1 — 7 —
2 — — — •— 1 — ■ — . — — •1 — — — — _ 1 3 —
8 _  ■ 1 — 1 1 1 1 — 1 . — — 1 — — 1 — 5 2
3 — _ — _ 1 — 1 — 1 — — — -т _ — 1 2 1
5 — — — — _ 3 — 2 1 — - - - — - — — — 1 5 —
7 — - — __ — — — — 2 1 — — — — 1 _ — — 1 — 4 1
4 — — — — . 1 — — —  • 1 — - - — — - 1 4 —
5 — — — — — 1 — 1 — — — __ — — — ■ — 1 3 —
— — — — —  ' — — — — ■ _ — — ■ _ — — .— — — 5
2
—
'• 4 _ _ _ 1 — ! ■ — 1 — _ — —  . — — — — — 4 —
4 — - — 1 1 1 1 ■_ 4 1
3^ — — — — — 1 — — . — — — — ' + ■ — - — ■ — 1 4 —
5 — — — — 1 — 1 — — 1 - — — — 1 4 —
.5 — — — — — 1 - 1 - — 1 — ~  * г
— — — 1 .  б —
4 — — — — , , 1 — — — — __ — - — — — 1 4
2 — —  1 — _ — 1 — — — — 1 — •4- ' — — — 1 — 4 —
— — — — — — — — у  _ — — — — — — — — — — 3 —
7 — — — — — 2 — — — 1 - — ■ — — — 1 8
—
2 — — — — 1 - - — — — 1 — — — — — — 1 7 —




.7 ■_ __ — — — —  ' 1 - —  . 1 — — - — — — — 1 6
_
— - — _ - — — — — — — — — — — — — — 2 ■—
б —  • _ — 1 — 1 — _ _ — — 1 — — — — — — 1 8
_
1 — — — 1 — 1 — 1 1 — — — —- —• — — 1 — 4 —
2 1 ' / _ _ 1 2 1 — 1 1 — — — 1
_ — 1 „ 3 1
4 — — -Г- — — 1 — 1 — — - - — — — — — 1 4 —
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33 Т и х о н о в с к а я ............................ ' . . . . 17 _ 835 832 3 70 67 5 . 32 110 52 1901 2339 4240
31 Т о р г о в и ж с к а я ................................................... 18 — 789 789 — 15 17 6 15 56 31 1792 2449 4241
35 Т охтар евска я  ............................................... 6 — 334 334 — 5 7 — 7 — 38 817 996 1813
36 У ш н с к а я ........................................................ 10 — 765 765 — 30 79 40 27 118 49 1739 2172 3911
37 Я лы м ская  ........................................................ 26 655 653 2 97 152 5 53 151 71 1507 1851 3361
И ;о г о  по гор од а м  . . 1 1 1119 1119 гт 1041 1073 1 183 | 805 17 4230 5093 9323
И того по вол остям  . . . 530 2 36490 36457 33 2782 5607 650 1733 7600 2886 8 1 7 8 6 1 0 6 5 4 4 188330
В сего  п о  о к р у г у ....................... 531
.
3 37609 37576 33 3823 6680 651 1916 8405 2903 86016 111637 197653
Волости, отошедшие в со­ -
став Челябинского округа. .
Н з Е к а т е р и н б у р г с к о г о  уезда .
1 Г у б ер н ск а я  . . ............................................... 2 1423 1421 2 199 122 — 69 147 180 ' 3687■
4648 8335
2 Р о ж д е с т в е н с к а я .......................................... 2 — 1318 1279 39 94 127 — 80 249 .204 3211 3987 7198
И того  по в о л о с т я м . . . 4 — 2741 2700 41 293 249 — 149 396 384 6898 8635 15533
Волости перешедшие в со­
став Тюменского округа.
И з К а м ы ш л о в с к о го  у езд а .
1 Б а л а и р с к а я ....................... • ...................... 25 — 1560 1560 — 140 175 33 86 250 141 3042 3922 6964
2 Е р т а р с к а я ........................................................ . 3 1 . 347 346 1 132 178 2 27 114 28 865 1068 1933
3 Р ам ы л ьск ая  . . . ..................................... 27 — 2198 2179 ■19 85 87 49 6 4 ' 243 125 4180 5388 9568
4 Т ал  я р к а я  . ................................................... 7 1 1039 1038 1 497 549 9 229 469 277 2126 2691 4817
5 Ч у п а н ск а я  ................... . . . . . . . 32 1 1498 1498 ~ 209 357 17 57 1 9 1 ' 62 3324 4148 7472
6 Я л а н с к а я ........................................................ 5 — 533 533 — 42 35 7 13 49 21 1090 1501 2591
И того п о  вол остя м  . 99 3 7175 7154
■
|
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1
1
21 1105 1381 117 476
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791 2882,00 1265,49 1249,03 109,21 5505,73 41,60 1398 1144 1506 16 1084 1522 1295 641 348 5067
786 3239,06 1063,63 1425,93 8,98 5737,60 65,53 1210 1009 1699 12 1148 1901 1561 1238 • 749 6048
334 1159,71 423,14 1196,58 7,88 2787,31 18,81 408 351 516 2 431 589 527 237 178 1750
722 2802 93 942,67 5090,90 70,37 8906,87 31,44 1297 1010 1835 32 1066 2199 1607 1165 561 6496
565 1956,89 750,28 407,23 456,69 3571,09 42,65 943 748 1111 6 787 1124 896 595 288 3773
67 233,09 25,69 118,65 — 377,43 38,63 385 356 1265 2 1156 521 396 982 274 3153
32856 130447,52 62226,1 б) 79129,39 4602,33 276405,40 2294,01 53795 44565 65453 483 45702 72382 59677 35419 19115 227049
32923 130680,61 62251,85 79248,04 4602,33 276782,83 2332,64 54180 44921 66718 485 46858 72903
1
60073 36401 19389 230202
1253 5720,28 3056,16 453,50 39,25 9269,19 196,32 1965 1754 1853 6 1459 1538 1491 585 456 5941
1131 5061,58 2154,57, 418,03 148,84 7783,02 152,84 1662 1483 1669 1 1298 1102 1010 713 379 5146
2384 10781,86 5210,73 871,53 188,09 17052,21 349,16 3627 3237 3522 7 2757 2640 2501 1298 835 11087





172,77 0,50 — 511,55 7,62 403 322 487 1 447 406 337 156 60 1452
2110 7352,66 4849,16 545,92 85,58 12833.32 44,13 4869 3629 5240 61 3194 5147 4035 2912 1421 18168
557 1363,94 1209,28 28,42 10,98 2612,62 29,95 1253 1013 1348 4 1039 734 622 462 195 3797
1301 4546,33 3701,64 23,28 9,66 8280,91 44,74 3315 2410 3582 32 2259 2742 2079 1713 558 1135
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3 3 Т и х он ов ск а я  ................................................................................ 7 2 6 3 6 4 6 4 6 1 0 4 2 5 7 7 5 _ _ _ 1 1
3 1 Т о р г о в и ж с к а я ................................................................................. 7 3 8 5 5 7 0 4 9 2 4 1 3 3 4 . 1 7 — — 3 — 1 2
3 5 Т охтар ев ск а я  . • ...................................... 3 0 7 2 1 2 3 — — 6 1 8 — — — — 1 —
3 6 У ги н ек а я  . . . • • ................................. 6 8 9 4 3 6 0 5 5 1 9 1 1 5 4 1 6 ~ — — - • 1 ■ —
3 7 Я л ы м с к а я ........................................................ 5 5 6 2 6 9 8 3 0 6 2 1 9 6 4 5
’
— — — — ■ 1 —
И того по города м  .  . 8 0 8 6 1 6 6 1 !
1
1 5 4 2 1 3 2 7 6 1 8 8 3 9 4 4 1 2 3
И того п о  волостям  .  . . 3 1 8 3 0 , 2 1 1 1 4 0 1 5 8 3 8 0 4 7 7 7 6 1 6 3 3 2 5 6 4 4 5 , 7 3 9 1 1 4 4 4 3
В сего  по у е в д у .......................
В о л о с т и ,  о т о ш е д ш и е  в  с о ­
с т а в  Ч е л я б и н с к о г о  о к р у г а .
И з Е к а т е р и н б у р г с к о г о  уезда .
3 2 6 3 8 2 1 7 3 0 6 1 5 8 4 8 0 6 2 8 1 8 1 7 6 4 5 3 2 2 3 2 4 5 , 6 4 3 1 2 4 6 4 6
3 Г у б е р н с к а я  ..........................................  . 1 3 0 7 7 2 9 8 — — 5 4 1 0 8 ■ - — — 1 2
2 Р ож д еств ен ск а я  . . ................................. 1 2 1 1 6 1 9 9
1
1 2
И того  по вол ости  . . . .
\
В о л о с т и ,  о т о ш е д ш и е  в  с о ­
с т а в  Т ю м е н с к о г о  о к р у г а .
И з К а м ы ш л о в с к о г о  уезда.






1 Б а л а и р с к а я .......................................... ....... . 1 4 0 2 1 0 1 3 1 1 1 6 1 7 5 4 5 1 0 9 — — — — 2 2
2 Е р т а р с к а я .......................................... .... 3 0 8 2 3 9 0 — — 1 2 з
3
4 3 1 , 2 0 . 9 — 1 1 —
3 Р а м ы л ь е к а я ......................................................................................... 2 0 3 0 1 4 2 9 0 7 3 4 4 6 1 5 1 0 0 — /  — — 1 4 4
4 Т а л и ц к а я ......................................................................................  . 8 0 6 5 7 4 4 1 2 5 3 : — 3 1 9 3 . 5 — - 1 2
5 Ч уп и н ская  ......................................................................................... 1 3 5 6 1 1 7 8 1 5 4 5 4 0 8 8 5 — — — 1 1 2
6 Я л а н с к а я ........................................................ 4 9 9 3 6 3 4 — . — 8 2 4 8 - а ; ■ — — — 1 1
/
И того п о  волостям  . . .
/.
6 4 0 1
*
4 7 9 4 0 2 4 1 6 5
!
1 8 4 7 3 7 7 6 2 1 4 , 4 3 1 0
!
1 1
—  .47  — 1
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В Е Д О М О С Т Ь
о количестве землеустроительных работ, произведенных в 1920-23 г.г. Екатеринбургским Губземуправлением в
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2 ' А р а м п л ь с к а я .......................................... — — 1 3762,00 — — — 2 437,88 . — —
3 Бобровская . . .  ................................. — — ■ - — — — 2 392,28 8 789,38 — —
4 Бруснятская .................................................... — — 2 7131,00 — — — — 2 289,38 — —
5 К а м ы ш е в с к а я ............................................... — ' — — — — — —
__ 2 160,00 — —
6 К у я ш с к а я ........................................................ • - — — — — —
■ '1 ’
1 145,92 1 536,22
7 Л ш м в с к а я ........................................................ ■ — — — ■ - — —  ; 2 • 162,63 —
8 Л о ги н о в ск а я ................................. ' . . . . — —  : • — 1 6000,0 — — 3 431,01 — —
9 М остовекая .................................................... — — . — — — —  ’ - 1 76,78 —
10 Н и ж н е -И се тск а я .......................................... — — — -  ■ ■ — 3 311,29 " 4 .'| 1994,86
11 Т ю б у к ск а я ........................................................ _ — - - ' — — — • — к ‘- 1143,25 оО 2991,46
12 Ч ер ем и сск а я ............................................... — — — —  1, — — — 1 30,27 — —
13 Щ е л к у н с к а я ...................................................
в . в. И р б п т с к о г о  уезда .
7 34000,0 “ — --- — 2 256,73 3 2925,14 ,
14 Покровская ................................................... — - — — — —  ■ — — 4 878,10 — -  1
15 Ш о г р и н с к а я ................................................... — — — - — — 1 136.00 — — _
Итого по округу . . . . 7 34000,0 3 10893,00 1 6000,00 4 7528,28 35 5112,62 11 8447,68
Н.-Тагильский округ.
Г. В е р х о т у р ь е ................... ........................... -и — — — — —  ■ - — 1 162,74 — —
в. в . В е р х о т у р с к о г о  у-да .
1 Д ерябинская ................................................... — —  ■ - — — - — 3 2793,00 3 309,14 — —
2 М а х н е в с к а я ..................................... —  . . _ 10 7288,00 ■ — — — - - — — — - -
3 Николае -П а в д и н с к а я ................................ — — — — — — — — 1 114,00 —  .
4 Н о в о -Т у р и н с к а я .......................................... — — — — — — — — • 2 244,73 —
5 Т опорковская .............................................. — — ‘ — — — — 3 401,00 —  ■ — — —
6 У с т ь -Л я л и в с к а я ..........................................
в. в . Н .-Т а ги л ь ск о г о  у-да .
---  . -- — — — 3 594,00
_
*--- --- ---.
1 Баш  к а р с к а я ................................................... 9 28252,0 — — 7 9893,00 — 4 ч 326,0 — —
2 Б родовская ................................................... — - - — — — — — . — — . 1 253,47
3 Н .-С и н я ч и х я н с к э я ..................................... — — — - — ■ — - — 1 257,20 — —
Итого по округу . . . . 9 ’ 28252,0. 10 7288,00 7 9893,00 9
(
|
3788,0 | 12 1413,81 1 253,47
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в . в. Ш а д р и н ск ого  у -д а  
Басмановская .............................................. 3 14787,1)0 _ _
' .2 Б а ту р и н ск а я .................................................. 36 88750,48 3 7571,54 — — — — — — — —
3 Б е л о я р с к а я .................................................. -• — — — — — — — — 1 928,04
4 Бугаевская ................................................... — — — — 1 1000,0 —  ' ' — Л— ■ — — —
5 В.-Теченская .............................................. — — — — — — — — 1 602,30 —
6 Д а л м а т о в с к а я ..................................... , . 1 16266,00 — — ------- — — 2 707,00 — ~т
7 И в а в и щ е в ск а я .............................................. 10 26150,23 — — 1 5520,51 ■ — — — — • — —
8 Канаш ская . . .  ................................ 2 11862,52 ■ — — 2 11862,16 — — — — — — 1
9 К л ю ч е в с к а я ................................................... 1 6048,00 — —  . — — ~ — — — — —
10 К р е с т о в с к а я .................................................. 17 30615,00 — — — ь — — — — — — -
11 М а к а р ь е в с к а я .............................................. .5 24796,00 — — — — — - — — — — —
12 М ех он ск а я ....................................................... 23 55756,00 ‘  — • — — — — 5 . 1225,28 — -
13 Н .-Я р с к а я ....................................................... — , — - — — — ' — — 2 203,48 — —
14 Ново-П етропавловская . . . . . . . — — — — — — — ' — 1 248,06 — —
15 О л ь х о в с к а я ................................ .... 18 42338,0 — — — — — ■ — — — —
16 Осиновская .................................................. 19 27291,0 — —  • — — — ' — — — — —
17 П р о ш к и н е к а я .............................................. — — — — ' —  - — — 1 123,10 — —
18 Ш и р о к о в с к а я .............................................. 9 41015,0 — — 1 12000,0 — . — —  ' — — —
19
в. в. Е катер . у -да  
М аминская . . • ..................................... —_ _ _ _ _ 1 455,20 __
20 Ю го-К он евекая ............................................. 6 18000,0 — — — — — — —  . — —
21
в. в. К ам ы ш лов. у -да  
В и о в ь -Ю р м ы т с к а я .................................... 15 55750,0 __ _ 1 137,40 1 208,23 __
*7
22 З акам ы ш л овская ......................................... — — — — — — 3 645,76 3 434,45 — —
23 Знаменская .................................................. — — — - — • — — — 2 488,61 — —
24 Ильинская*....................................................... 1 — •й — — — — — 1 150,00 — — — -
25 И рбитско-В ерш инская................................ — — — — — — — — 1 150,10 — —
26 К а л и н ов ск а я .................................................. — — — — — — — — . 2 208,02 — -
27 Колчеданская .............................................. - — — — — —  ■ 2 334,66 — — — —
28 Кочневская . . • ..................................... — — — — — — — — 2 . 270,30 — —
29 К уровская  ....................................................... — — — —  ’ — — 1 138,10 1 120,76 — —
30 Куяровская ................................................... — — — — — — 4 722,0 — — — —
31 Н екрасовская .............................................. — — — — — — — — \ 100,46 — —
32 Н и к о л ь с к а я ................................................... - — — — — — 1 8 494,00 2 379,42 — —
33 Н ов о -П ы ш м и н ск а я ..................................... — — — — — 1 65,0 4 485,11 — — .
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34 П ыш мпнская .............................................. — — — ■ — — — 1
отрубов.
20,0 — — —
35 Скатинская ................................................... - — — — — - 1 ' 54,50 1 129,02 -
36 Т а м а к у л ь с к а я ...................  ................... — — — — — — — 1 236,77 — —
, 37 Троицкая ........................................................ — — — — — — 1 3010,00 1 189,22 — -
38 Ч е р е м х о в с к а я ............................................... 6 11122,0 — — _ Т- — — 1 848,60 — 1 —
39 Ч ернокоровская .......................................... 3 9798,0 — — — — - - - — — —
40 Ч е т к а р и н с к а я .............................................. — — — — — — 8 1306,81 — — — —
4:1 Ш аблиш ская .............................................. — — — — — — — 1 205,52 — —
Итого по округу . . . . 174 480345,24 3 7571,54 5 30382,67 29 7201,23 37 8019,01 1 928,04
1
Ирбитско-Туринский округ.
в . в . И р б п т с к о г о  уезда . 
Б а ж е н о в ск а я ................................................... 1 20,0 1 257,67
2 Б а й к а л о в с к а я ....................... ...................... 20 38597,0 — 1» — — — — 2 603,68 ■ — —
3 Бобровская .................................................. — ■ — — —  . — — 1 150,00 — — — -  '
4 В.-Ницинская .............................................. — — — — — — -ъ- — 1 206,67| — —
5 Зайковская .................................................. — — — — — — — - 1 93,16 — —
6 Знаменская ................................................... 12 17358,0 — — — — — ■ — - — — ~
7 Н .-И л е н ск а я ................................................... _ — __ __ — _ — — 2 534,45 — -  |
8 П и с а н с к а я ....................................................... — — — ~ — — 3
отрубов.
221,0 — — —
9 ГГьянковская................................................... — — — — — . — 1 402,0 — — — -
10 Ф ом и н ск а я ....................................................... — — — — - — 1 72,0 — — — —
11 Х а р л о в с к а я ................................ .... 11 22762,0 ■ — — — — — — - ■ — —
12 Ч у б а р о в с к а я ................................................... — — — — —  . — — — 1 114,93 — —
13 Ш м а к о в с к а я .......................................... - - — — — — 2 103,8 — — — —
И того по округу . . . . 43 78717,0 — — — —  . 9 968,8 8 1810,56 — —
1
Кунгурский округ.
в. в . К р а сн о у ф и м ск о г о  уезда , 
г. К р а сн о у ф и м ск ..................................... ....
•
1 167,81
2 А л ек са н д р ов ох а я .......................................... — — 3 4880,0 — . — — — — — 1 527,35
3 А р т и и с к а я ........................................................ — — — — — - — 4 663,71 —
4 А ч и т с к а я ...................................................  . — — 3 959,30 — — 1 315,01 2 347,22 —
5 Б о г о р о д с к а я ..............................................  . - — — — — ■ — 2 826,22 - — —
6 В .-С у к с у н с к а я ............................................... — — — — 1 1280,0 1 76,00 —
7 К р п у л и я ск а я ............................ —  • — — —  1 — — — —  . 1 114,42 — —
8 М о л е б ск а я ...............................................- — — • — — — ; — 5 105,0 — — — —
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1 8 М о с т о в с к а я .................................................. 8 8200,0
_ — — — — —  ’ — — • — . —
9 Ново-Златоустовскан ................................ — — — — — — 1 4200,0 — — —
10 Петропавловская ......................................... — - — — — —  ■ ■1 141,93 — — — —
11 Поташ и н ек ая .................................................. — — — — — — 2 528,67 — — — —
12 С аж н н ска я ...................................................... — — - - — - — — 6 798,20 — —
[' 13 Саравинская .................................................. ■ — - — — — — 1 125,44 1. 100,42 —
1 .
Итого по округу . . . . 
Тюменский округ.
в. в. К а м ы ш л ок ск ого  уеада.
8 8200,0 о 5839,30 14 7522,27 16 2267,78 1 527,35
1 Балаирская . . .  ................................ — — - —  ' — — 1 137,42 2 176,72 ' — —
2 Ертарская ...................................................... — — — , — — — 1 150,47 — — — —
3 Талицкая ...................................................... — — — — — - — 1 229,24 1 203,16
И т о г о ....................................
/
— — — — — 2 287,89 3 405,96 1 203,16
/
Уралоблит № 1958. Екатеринб. тип. «Гранит» Акц. О-ва Уралкьяга. Зак, 2235.
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